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今
回
は
、
曲
亭
馬
琴
作
読
本
『
新
局
玉
石
童
子
訓
』
巻
之
三
十
一
稿
本
を
紹
介
す
る
。
本
資
料
は
、
前
号
で
紹
介
し
た
『
新
編
金
瓶
梅
』
稿
本
と
ツ
レ
の
も
の
で
、
平
成
十
二
年
度
の
新
収
資
料
で
あ
る
。
林
若
樹
旧
蔵
本
で
あ
り
、
明
治
三
十
七
年
九
月
に
、
若
樹
が
文
行
堂
か
ら
購
入
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
詳
細
は
前
号
の
解
説
を
参
照
さ
れ
た
い
。
　
『
新
局
玉
石
童
子
訓
』
は
、
弘
化
五
年
正
月
に
第
六
版
巻
之
三
十
ま
で
が
刊
行
さ
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
年
の
十
一
月
六
日
に
、
馬
琴
は
亡
く
な
っ
て
い
る
。
巻
之
三
十
一
は
、
刊
行
予
定
で
は
あ
っ
た
も
の
の
、
未
完
の
ま
ま
に
終
わ
っ
た
稿
本
で
あ
る
。
晩
年
の
馬
琴
は
失
明
し
て
お
り
、
本
稿
本
も
嫁
の
お
路
の
代
筆
に
な
る
も
の
と
見
ら
れ
る
が
、
文
体
な
ど
か
ら
見
て
馬
琴
の
稿
本
と
考
え
て
よ
い
。
本
稿
本
の
意
義
に
つ
い
て
は
、
徳
田
武
「
そ
の
後
の
美
少
年
」（
　
日
本
古
典
文
学
全
集　
『
近
世
説
美
少
年
録
③
』
平

成
十
三
年
十
月
、
小
学
館
）
に
詳
し
い
。
書
誌　
半
紙
本
（
二
五
・
〇
×
一
七
・
〇
糎
）。
仮
綴
。
現
状
は
一
回
り
大
き
い
用
紙
（
二
七
・
二
×
一
九
・
八
糎
）
で
入
紙
さ
れ
て
い
る
。
挿
絵
二
図
に
は
、
朱
で
注
記
が
あ
る
。
番
号
函
架
ヘ
一
三－
四
三
〇
八
。
凡
例　
影
印
は
、
表
裏
表
紙
見
返
し
（
表
紙
と
共
紙
、
墨
書
等
な
し
）
は
省
略
し
た
。
翻
刻
は
、
常
用
漢
字
は
新
字
体
を
用
い
、
会
話
文
や
心
中
思
惟
に
は
適
宜
「　
」
を
加
え
、
原
本
に
あ
る
句
点
「　
。　
」
を
、
句
読
点
と
し
て
処
理
し
た
。
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曲
亭
主
人
口
授
編
　
一
陽
斎
豊
国
画
新
局
玉
石
童
子
訓　

　
　
　
　
文
渓
堂
寿
梓
第
七
版
巻
之
壱

新
局
玉
石
童
子
訓
巻
之
三
十
一
し
ん 
き
よ
く 
ぎ
よ
く 
せ
き 
ど
う 
じ 
く
ん 
ま
き 
の

東
都　
曲
亭
主
人
口
授
編
次
　

第
六
十
一
回

だ
い 
く
わ
い

前
回
い
ま
だ
具
な
ら
ね
ば
、
再
説
、
末
朱
さ
き
の 
め
ぐ
り 
つ
ぶ
さ 
ふ
た
ゝ
び 
と
く 
す
ゑ 
あ
け

之
介
晴
賢
は
、
乾
父
吾
足
斎
許
潜
入
て
、
縡
の 
す
け 
は
る 
か
た 
お
や 
ぼ
ん 
ご 
そ
く 
さ
い 
が
り 
し
の
び 
い
り 
こ
と

大

　
は
做
を
ほ
せ
た
る
を
、
阿
夏
の
老
苧
が
お
ほ 
か
た 
し 
お 
な
つ 
お
ひ
そ

慌
し
く
、「
賊
有
々
々

」
と
叫
び
つ
ゝ
、
傍
あ
は
た
 ゞ
ぞ
く 
あ
り 
さ
け 
か
た
へ
に
あ
り
し
薬や
鑵くは
んさ
へ
、
銕
火
箸
さ
へ
両
手
に
か
な 
ひ 
ば
し 
も
ろ 
て

拿
て
、
う
ち
鳴
し
た
る
縡
の
躁
に
、
近
隣
な
る
津
問
屋
の
、
主
人
は
さ
ら
な
り
旅
客
ま
で
も
、
驚
き
覚
つ
咸
起
出
て
、
庭
伝
と
り 
な
ら 
こ
と 
さ
は
ぎ 
ち
か 
ど
な
り 
つ 
ど
ひ 
や 
あ
る
じ 
た
び 
び
と 
お
ど
ろ 
さ
め 
み
な 
を
き 
い
で 
に
は 
づ
た
ひ
に
入
ら
ま
く
す
。
勢
ひ
斯
の
ご
と
く
な
れ
ば
、
朱
之
介
は
逃
る
に
路
な
く
、
霎
時
庭
な
る
涸
井
に
躱
て
、
外
視
を
窺
ひ
潜
い 
い
き
ほ 
か
く 
あ
け 
の 
す
け 
に
ぐ 
み
ち 
し
ば
し に
は 
か
ら 
ゐ 
か
く
れ 
ひ
と 
め 
う
か
 ゞ
し
の
び
い
で
、
辛
し
て
板
塀
を
、
乗
踰
つ
馳
る
程
に
、「
我
を
追
来
る
人
も
や
あ
る
」、
と
数
四
後
辺
を
視
回
れ
ど
も
、

　
物
音
だ
か
ら
う 
い
た 
べ
い 
の
り 
こ
え 
は
し 
ほ
ど 
わ
れ 
を
ひ 
く 
ひ
と 
し
ば 
あ
と 
べ 
み 
か
へ 
さ
る 
も
の 
を
と
も
听
へ
ざ
れ
ば
、
僅
に
き
こ 
わ
づ
か
心
　
こ
ゝ
ろ
落
着
□
（
一
オ
）
を
ち 
ゐ

猴
子
言
を

食
て
巧
に
宿
六
に
説
く
こ
う 
し 
こ
と
ば 
は
み 
た
く
み 
や
ど 
ろ
く 
と
’

駄
馬
暗

に
狂
て
一
婦
人
を
救
ふ
だ 
ば 
あ
ん 
く
る
ふ 
い
つ 
ふ 
じ
ん 
す
く
○
サ
ル
ガ
シ
コ
キ
ヲ
ノ
コ
○
イ
ナ
カ
ム
マ
 
 
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
　
に
菅
笠
と
行
包
を
、
か
へ
さ
に
拿
ん
と
隠
措
た
る
、
円
通
河
原
に
来
て
看
る
に
、
建
た
る
材
木
の
蔭
に
し
も
、
那
二
品
は
さ
き 
す
げ 
が
さ 
た
び 
づ
ゝ
み 
と
ら 
か
く
し 
を
き 
ゑ
ん 
つ
う 
が
は
ら 
き 
み 
た
て 
ざ
い 
も
く 
か
げ 
か
の 
ふ
た 
し
な

果
し
て
あ
り
。
俺
東
西
得
つ
と
劇
し
く
、
袱
包
を
背
よ
り
、
ま
は
し
て
前
に
て
引
結
び
、
笠
を
も
倶
に
う
ち
冠
り
て
、
須
臾
は
た 
わ
が 
も 
の 
え 
い
そ
が
は 
ふ
ろ
し
き 
づ
ゝ
み 
そ
び
ら 
ま
へ 
ひ
き 
む
す 
か
さ 
と
も 
か
む 
し
ば
し

喘
を
駐
め
た
る
、
肚
裏
に
憶
ふ
や
う
、「
今
稔
は
星

　
の
善
か
ら
ず
と
て
、
恁
ま
で
に
間
の
歹
き
も
の
か
は
。

　
に
は
悪
瘡
あ
へ
ぎ 
と
 ゞ
は
ら
の 
う
ち 
お
も 
こ
と
し 
ほ 
し 
よ 
か
く 
ま 
わ
ろ 
さ
き 
あ
く 
そ
う
の
発
せ
し
と
き
、
世
に

　
な
り
け
る
奇
薬
を
、
不
用
意
に
し
て
得
て
し
か
ば
、
俺
身
ば
か
り
か
晩
稲
さ
へ
、
不
治
の
難
瘡
忽
は
つ 
よ 
ま
れ 
く
し 
ぐ
す
り 
ふ 
よ
う 
い 
え 
わ
が 
み 
お
し
ね 
ふ 
ぢ 
な
ん 
そ
う 
た
ち
ま

地
Å
ち
い
ゑ
て
、
母
子
再
会
の
時
を
得
た
る
、
夫
等
の
倖
は
あ
り
な
が
ら
、
親
族
反
て
他
人
に
劣
れ
る
、
吾
足
斎
が
吝
嗇
な
る
、
乾
ぼ 
し 
さ
い 
く
わ
い 
と
き 
え 
そ
れ 
ら 
さ
ち 
し
ん 
ぞ
く 
か
へ
つ 
た 
に
ん 
お
と 
ご 
そ
く 
さ
い 
や
ぶ 
さ
か 
お
や

父
面
し
て
約
束
の
、
枸
神
の
価
百
両
金
を
、
ぼ
ん 
づ
ら 
や
く 
そ
く 
く 
し
ん 
あ
た
い 
ひ
や
く 
り
や
う 
き
ん

踏
れ
て
只
や
は
已
べ
き
、
と
那
盆
九
郎
を
哄
ふ
ま 
た
 ゞ
や
む 
あ
の 
ぼ
ん 
く 
ろ
う 
そ
ゝ

誘
し
て
、
計
較
し
事
は
飛
禽
の
、
斑
鳩
の
觜
の
か 
は
か
り 
こ
と 
と
ぶ 
と
り 
い
す
か 
は
し
と
齟
齬
ひ
、
熟
々
も
の
せ
し
二
裹
、
一
百
九
く
ひ 
ち
が 
う
た 
ふ
た
つ
ゝ
み 
い
つ 
ひ
や
く
十
五
両
の
金
は
、
鈍
や
慌
て
逃
る
と
き
、
柱
り
や
う 
か
ね 
お
ぞ 
あ
は
て 
に
ぐ 
は
し
ら
の
釘
に
掛
留
ら
れ
て
、
紐
の
み
残
り
て
今
尚
く
ぎ 
か
け 
と
め 
ひ
も 
の
こ 
い
ま 
な
ほ
あ
り
。
寧
て
晩
稲
を
肩
駝
も
出
さ
ば
、
些
の
せ
め 
お
し
ね 
か
つ
ぎ 
い
だ 
ち
と

盤
纏
は
あ
る
べ
き
に
、
渠
は
不
思
（
一
ウ
）
ろ 
よ
う 
か
れ 
ふ 
し
 

議
に
深
痍
を
負
ひ
、
憑
し
盆
九
は
搦
捕
れ
て
、
ぎ 
ふ
か 
で 
を 
た
の
み 
ぼ
ん 
く 
か
ら
め 
と
ら

縡
咸
画
餠

と
な
り
た
る
は
、
什
麼
什
麼
又
何
こ
と 
み
な 
く
わ 
べ
い 
そ 
も 
そ 
も 
ま
た 
な
に

事
ぞ
や
。
是
等
の
事
の
条
々
は
、
乾
井
の
裡
ご
と 
こ
れ 
ら 
こ
と 
お
ぢ 
か
ら 
ゐ 
う
ち
に
躱
居
て
、
听
こ
と
を
得
た
り
し
が
、

　
に
か
く
れ 
ゐ 
き
く 
え 
さ
る
て
も
福
冨
村
な
る
、
阿
鍵
小
忠
二
い
へ
ば
さ
ふ
く 
と
み 
む
ら 
お 
か
ぎ 
こ 
ち
う 
じ
ら
也
。
又
か
の
十
三
屋
九
四
郎
さ
へ
、
夫
が
ま
た 
じ
う 
さ
ん 
や 
く 
し 
ろ
う 
そ
れ

乾
児
四

さ
へ
、
那
団
坐
に
は
在
つ
る
な
ら
こ 
ぼ
ん 
し 
さ
う 
あ
の 
ま
と 
ゐ 
あ
り
ん
。

　
は
左
ま
れ
右
も
あ
れ
、

　
に
蒐
る
事
そ 
と 
か
く 
お
の
れ 
か
 ゝ
こ
と
に
し
あ
ら
ね
ば
、
盆
九
と
倶
に
彼
折
に
、
捕
ぼ
ん 
く 
と
も 
か
の 
を
り 
と
ら
へ
ら
れ
ぬ
を
得
と
し
て
、
速
く
這
地
を
逃
去
り
周
防
の
叔
公

に
便
ら
ん
歟
。
否
、
今
身
に
つ
く
物
と
し
い
へ
ば
、

　
の
養
と
く 
は
や 
こ
の 
ち 
の
が 
さ 
す
は
う 
を
ぢ 
ご 
た
よ 
か 
い
な 
い
ま 
み 
も
の 
は
 ゝ
く
れ
た
る
円
金
五
枚
、
副
衣
の
綿
衣
一
重
の
み
。
其
余
は
雨
衣
ば
か
り
な
れ
ば
、
縦
五
両
の
金
を
も
て
、
盤
纏
に
縡
は
缺
ず
も
こ
ば
ん い
つ 
ひ
ら 
き
が
へ 
ぬ
の
こ ひ
と 
え 
そ
の 
よ 
あ
ま 
き
ぬ 
た
と
ひ 
ご 
り
や
う 
か
ね 
ろ 
よ
う 
こ
と 
か
ゝ
あ
れ
、
去
頃
三
石
に
て
、
小
父
公
に
環
会
ぬ
る
と
き
、
言
れ
し
事
も
あ
る
も
の
を
、
恁
る
形
容
に
て
阿
容
阿
容
と
、
爾
も
い
ぬ
る 
こ
ろ 
み
つ 
い
し 
を 
ぢ 
ご 
め
ぐ
り 
あ
ひ 
い
は 
こ
と 
か
 ゝ
ざ 
ま 
お 
め 
お 
め 
さ
し

周
防
の
山
口
な
る
、
陶
性
の
猶
子
な
り
と
て
、
名
告
も
做
ば
那
大
人
の
、
云
甲
斐
な
し
と
や
憶
は
れ
ん
。
遮
莫
叔
公
は
骨
肉
す
は
う 
や
ま 
ぐ
ち 
す
ゑ 
う
ぢ 
を 
い 
な
の
り 
な
さ 
か
の 
う 
じ 
い
ひ 
が 
ひ 
お
も 
さ
ば
れ を
ぢ 
ご 
こ
つ 
に
く
な
り
。
歎
ば
承
諾
給
は
ん
（
二
オ
）
な
げ
か 
う
け 
い
れ
○　
ア　
ダ
 

興
房
お
き
ふ
さ
を
い
ふ
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な
れ
ど
も
、
然
で
は
内
外
の
甲
乙
に
も
、
俺
身
は
甚
く
見
貶
さ
れ
て
、
後
々
ま
で
も
肩
身
の
陜
か
り
。
盖
、
三
池
邨
な
る
宿
さ 
う
ち 
と 
た
れ 
か
れ 
わ
が 
み 
い
た 
み 
を
と 
の
ち 
か
た 
み 
せ
ま 
け
だ
し 
み 
い
け 
む
ら 
や
ど

六
は
、
復
か
の
枸
神
の
証
人

な
り
。
今
は
そ
の
甲
斐
な
き
に
似
た
れ
ど
、
渠
は
其
性
愚
直
に
て
、
里
に
旧
た
る
荘
客
な
れ
ば
、
ろ
く 
ま
た 
く 
し
ん 
し
や
う 
に
ん 
い
ま 
か 
ひ 
に 
か
れ 
そ
の 
さ
が 
ぐ 
ち
や
く 
さ
と 
ふ
り 
ひ
や
く 
せ
う

些
の
貯
な
か
ら
ず
や
は
。
寧
、
宿
六
許
赴
き
て
、
箇
様
々
々

に
哄
誘
ば
、
身
の
皮
繕
ふ
足
し
に
も
な
ら
ん
か
。
嗟
尓
な
る
哉
ち
と 
た
く
は
へ 
む
し
ろ 
や
ど 
ろ
く 
が
り 
お
も
む 
か 
や
う 
た
ば 
か
ら 
み 
か
は 
つ
く
ろ 
た 
あ
 ゝ
し
か 
か
な

尓
な
り
き
」、
と

　
に
計
較
不
敵
の
本
性
、
河
原
に
建
た
る
材
木
の
、
蔭
よ
り
や
を
ら
立
出
つ
。

　
里
よ
り
路
を
横
ぎ
り
て
、
し
か 
む
ね 
も
く 
ろ
む 
ふ 
て
き 
ほ
ん 
し
や
う 
か 
は
ら 
た
て 
ざ
い 
も
く 
か
げ 
た
ち 
い
で 
そ 
こ 
み
ち 
よ
こ

足
に
ま
か
せ
て
細
魚
浮
く
、
三
池
邨
へ
ぞ
い
そ
ぎ
け
る
。
偖
是
ま
で
の
譚
り
は
、
前
版
四
十
四
回
、
及
六
十
回
の
、
巻
左
あ
し 
さ
い 
を 
う 
み 
い
け 
む
ら 
さ
て 
こ
れ 
も
の
が
た 
ぜ
ん 
は
ん 
く
わ
い 
お
よ
び 
く
わ
い 
く
わ
ん 
さ
に
既
に
説
と
こ
ろ
、
と
首
尾
侶
に
粗
同
じ
。
す
で 
と
く 
こ
れ 
か
れ 
と
も 
ほ
 ゞ
お
な

遮
莫
四
十
四
回
よ
り
、
今
這
六
十
一
回
の
間
さ
ば
れ 
く
わ
い 
い
ま 
こ
の 
　
く
わ
い 
あ
い
だ
に
、
那
部
領
の
長
段
あ
れ
ば
、
相
遠
ざ
か
る
か
の 
こ
と
り 
ち
や
う 
だ
ん 
あ
い 
と
ふ

事
十
あ
ま
り
、
七
八
巻
に
及
ぶ
を
も
て
、
于
こ
と 
と
う 
な
ゝ
ま
き
や
ま
き 
お
よ 
こ
ゝ

斯
丁
寧
反
覆
し
て
、
重
説
ざ
る
事
を
得
ず
、
に 
て
い 
ね
い 
は
ん 
ふ
く 
か
さ
ね 
と
か 
こ
と 
え

看
官


作
者
の
苦
心
を
推
し
て
、
衍
文
な
ら
か
ん 
く
わ
ん 
さ
く 
し
や 
く 
し
ん 
す
ゐ 
ゑ
ん 
ぶ
ん
ぬ
を
思
ひ
ね
か
し
。
間
話
休
題
、
尓
程
に
、
お
も 
あ
だ
し 
こ
と
は 
さ
て
を
き
つ 
さ
る 
ほ
ど

朱
之
介
晴
賢
は
、「
倖
に
し
て
あ
け 
の 
す
け 
は
る 
か
た 
さ
い
わ
ひ

（
二
ウ
）
 
○
ア
カ
シ
ビ
ト
 
○
ミ
ル
ヒ
ト

吾
足
の
宿
所
を
、
潜
び
出
て
よ
り
今
ま
で
も
、
ご 
そ
く 
し
ゆ
く 
し
よ 
し
の 
い
で 
い
ま

更
に
追
隊
の
蒐
ら
ね
ど
も
、
甲
夜
に
盆
九
が
さ
ら 
お
つ
て 
か
 ゝ
よ 
ひ 
ぼ
ん 
く

搦
捕
れ
て
、
俺
う
へ
さ
へ
に
招
了
做
た
る
か
ら
め 
と
ら 
わ
が 
は
く 
で
う 
し
に
、
尚
且
高
嶋
石
見
介
も
、
同
席
に
団
坐
し
な
を 
か
つ 
た
か 
し
ま 
い
わ 
み
の 
す
け 
お
な
じ 
む
し
ろ 
ま
と
ゐ
た
れ
ば
、
這
事
敏
く
城
中
へ
聴
へ
て
、

　
こ
の 
こ
と 
は
や 
ぜ
う 
ち
う 
き
こ 
わ
れ
を
追
捕
の
沙
汰
な
ン
ど
の
、
あ
る
べ
く
も
量
つ
い 
ほ 
さ 
た 
は
か
ら
れ
ず
」、
と
憶
へ
ば
有
撃
に
後
見
ら
れ
て
、
お
も 
さ
す
が 
う
し
ろ 
み

行
程
五
里
に
余
れ
る
路
を
、
臑
を
か
ぎ
り
ぎ
や
う 
て
い 
ご 
り 
あ
ま 
み
ち 
す
ね
に
馳
る
に
な
ん
、
半
途
に
し
て
天
は
明
つ
。
は
し 
は
ん 
と 
よ 
あ
け
は
や
三
池
邨
も
遠
か
ら
ぬ
に
、
甲
夜
に
飲
た
る
酒
腹
さ
へ
、
草
鞋
の
底
さ
へ
減
た
る
を
、「
這
儘
に
し
て
や
は
往
れ
ん
。
み 
い
け 
む
ら 
と
ふ 
よ 
ひ 
の
み 
さ
か 
ば
ら 
わ
ら
じ 
そ
こ 
へ
り 
こ
の 
ま
 ゝ
ゆ
か

一
霎
時
し 
ば 
し
這
頭
で
憩
も
し
つ
、
餒
た
る
腹
を
も
繕
は
め
」、
と
思
ふ
も
の
か
ら
此
辺
り
は
、
片
山
里
の
事
に
し
あ
な
れ
ば
、
尓
こ
ゝ
ら 
い
こ
ひ 
う
ゑ 
は
ら 
つ
く
ろ 
お
も 
こ
の 
あ
た 
か
た 
や
ま 
ざ
と 
こ
と 
さ
る

商
人
の
店
舗
と
て
も
な
く
、
然
と
て
已
べ
き
事
な
ら
ね
ば
、
但
あ
る
白
屋
に
立
寄
て
、
僅
に
一
碗
の
飯
を
覓
て
、
稍
人
心
神
あ
き 
び
と 
み 
せ 
さ
り 
や
む 
こ
と 
と 
く
さ
の
や 
た
ち 
よ
り 
わ
づ
か 
い
ち 
わ
ん 
い
ひ 
も
と
め 
や
 ゝ
ひ
と 
ご
ゝ
ち

着
し
か
ば
、「
恁
て
は
最
早
心
強
し
。
三
池
邨
へ
到
り
な
ば
、
左
ぞ
言
ん
右
ぞ
言
ん
」、
と
尋
思
な
が
ら
に
又
立
出
て
、
往
つ
き 
か
く 
も 
は
や 
こ
ゝ
ろ 
づ
よ 
み 
い
け 
む
ら 
い
た 
と 
い
わ 
か
く 
い
わ 
し
あ
ん 
ま
た 
た
ち 
い
で 
ゆ
く

事
約
莫
二
十
余
町
、
其
日
巳
刻
過
る
頃
、
那
邨
に
歩
着
□
（
三
オ
）
こ
と 
お
よ
そ 
よ 
ち
や
う 
そ
の 
ひ 
み
の 
こ
く 
す
ぐ 
こ
ろ 
か
の 
む
ら 
あ
ゆ
み 
つ
き
（
マ
マ
）
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収
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
斯
歟
と
ぞ
見
る
萱
葺
屋
根
の
、
思
ふ
に
も
似
ず
傾
き
た
る
、
門
に
憶
の
樗
冬
樹
な
が
ら
に
弥
繁
茂
て
、
尚
往
時
の
俤
あ
れ
ば
、
こ
 ゝ
か 
み 
か
や 
ぶ
き 
や 
ね 
お
も 
に 
か
た
ぶ 
か
ど 
お
ぼ
へ 
お
□ 
ふ
ゆ 
き 
い
や 
は
び 
こ
り 
な
を 
そ
の 
か
み 
お
も
か
げ

今
更
に
忘
れ
も
得
せ
ず
、
い
ま 
さ
ら 
わ
す 
え

這
所
こ 
ゝ
な
り
け
り
と
思
ふ
に
ぞ
、
他
に
諮
ん
や
う
も
な
く
、

　
入
ま
く
し
た
り
し
が
、
先
好
く
家
裡
お
も 
ひ
と 
た
づ
ね 
す
ゝ
み 
い
ら 
ま
づ 
よ 
や 
う
ち
の
動
静
を
ば
、
窺
ひ
す
ま
し
て
後
に
こ
そ
、
と
生
柴
垣
の
辺
よ
り
、
身
を
斜
に
し
て
さ
し
覗
け
ば
、
出
居
の
障
子
を
一
枚
開
や
う
す 
う
か
 ゞ
の
ち 
こ 
し
ば 
が
き 
ほ
と
り 
み 
な
ゝ
め 
の
ぞ 
い
で 
ゐ 
し
や
う 
じ 
ひ
と 
ひ
ら 
あ
け
て
、
年
紀
は
四
十
あ
ま
り
、
四
か
五
か
と
見
ゆ
る
老
媼
の
、
身
に
は
近
江
木
綿
の
袖
最
陜
き
、
栲
の
綿
衣
の
垢
染
て
、
申
と
し
の 
ほ
ど 
よ
そ
ち 
よ
つ 
い
つ
 ゝ
み 
お
う
な 
み 
あ
ふ
み 
も 
め
ん 
そ
で 
い
と 
せ
ま 
た
へ 
ぬ
の 
こ 
あ
か 
じ
み 
さ
る
の
時
可
な
る
に
、

　
の
紐
も
て
帯
し
た
る
が
、
背
を
半
身
日
南
に
出
し
て
、
単
糸
車
を
繰
て
居
り
、
心
と
も
な
く
這
方
を
と
き 
ば
か
り 
ま
へ
か
け 
ひ
も 
を
び 
そ
ひ
ら 
な
か
ば ひ
な
た 
い
だ 
ひ
と
り 
い
と 
ぐ
る
ま 
く
り 
を 
こ
ゝ
ろ 
こ
な
た

向
し
を
、
熟

見
れ
ば
別
人
な
ら
ず
、
宿
六
む
き 
つ
ら　
　
 
み 
こ
と 
び
と 
や
ど 
ろ
く
が
女
房
阿
加
加
な
り
。
な
を
其
他
に
人
も
や
に
よ
う 
ぼ
う 
お 
か 
 ゝ
そ
の 
ほ
か 
ひ
と

居
る
、
と
左
辺
右
辺
を
見
ま
は
す
折
し
も
、
ゐ 
あ
な
た こ
な
た 
み 
を
り

忽
地
後
方
に
人
あ
り
て
、「

た
ち
ま
ち 
あ
と 
へ 
ひ
と
　
そ
は
珠
刀

　
に
た
ま 
ど 
の

在
さ
ず
や
。
な
ど
て
裡
へ
は
入
り
給
は
で
、
を
は 
う
ち 
い

這
頭
に
は
徨
給
ふ
ぞ
」、
と
言
れ
て
咄
嗟
と
こ
ゝ
ら 
た
ゝ
づ
み 
い
わ 
あ
な
や

朱
之
介
は
、
胆
を
潰
し
つ
見
か
へ
（
三
ウ
）
あ
け 
の 
す
け 
き
も 
つ
ぶ 
み
 
れ
ば
、
是
も
ま
た
別
人


な
ら
ず
、
這
家
の
主
こ
れ 
べ
つ 
こ
の 
や 
あ
る
じ

宿
六
な
る
が
、
手
に
四
五
本
の
土
大
根
を
挈
や
ど 
ろ
く 
て 
し 
ご 
ほ
ん 
つ
ち 
お
ほ 
ね 
さ
げ
て
、
肩
に
鍬
さ
へ
う
ち
担
た
り
。
朱
之
介
は
か
た 
く
わ 
か
け 
あ
け 
の 
す
け

稍
心
落
着
て
、
苦
咲
ひ
し
つ
揖
譲
し
て
、
や
 ゝ
こ
ゝ
ろ 
を
ち 
ゐ 
に
が 
わ
ら 
ゑ 
し
や
く
「
這
は
宿
六
叟
な
り
け
る
か
。
思
ひ
が
け
な
こ 
や
ど 
ろ
く 
お
ち 
お
も
く
喚
蒐
ら
れ
て
、
可
惜
生
胆
抜
れ
た
り
。
予
よ
び 
か
け 
あ
た
ら な
ま 
ぎ
も 
ぬ
か 
か
ね
て

馴
熟
の
宿
所
な
れ
ど
も
、
は
や
一
往
に
な
り
な
じ
み 
し
ゆ
く 
し
よ 
ひ
と 
む
か
し
ぬ
れ
ば
、
大

　
は
茲
な
る
べ
し
、
と
憶
ふ
も
お
ほ 
か
た 
こ
 ゝ
お
も
の
か
ら
尚

　

　
て
、

　
に
見
咎
ら
る
ゝ
ま
で
、
な
ほ 
あ
や 
ぶ
み 
そ
ゞ
ろ 
み 
と
が
め

徨
し
こ
そ
鈍
ま
し
か
り
き
」、
と
賠
れ
ば
た
ゝ
づ
み 
お
ぞ 
わ
ぶ

呵
々
か 
ゝ
と
う
ち
咲
ひ
て
、「

　
は
そ
の
筈
の
事
な
り
か
し
。
先
頓
裡
に
入
給
は
ず
や
」、
わ
ら 
そ 
は
づ 
こ
と 
ま
づ 
と
く 
う
ち 
い
り
と
案
内
を
做
つ
ゝ
先
に
立
て
、「
阿
加
加
よ
日
頃
噂
を
し
つ
る
、
珠
刀

　
の
来
給
ひ
し
ぞ
。
饗
応
を
急
が
ず
や
」、
と
い
ふ
し
る
べ 
し 
さ
き 
た
ち 
お 
か 
 ゝ
ひ 
ご
ろ 
う
は
さ 
た
ま 
ど 
の 
き 
あ
る
じ 
ま
う
け 
い
そ
に
阿
加
加
は
立
出
て
、「

　
は
ま
た
要
あ
る
賓
客
な
り
き
。
有
理
珠
刀

　
で
あ
り
け
る
よ
。
稚
顔
さ
へ
ま
だ
耗
ぬ
に
、
見
あ
お 
か 
 ゝ
た
ち 
い
で 
そ 
よ
う 
ま
れ 
び
と 
げ 
に 
た
ま 
ど 
の 
お
さ
な 
が
ほ 
う
せ 
み
ぐ
る
ま
で
に
背
丈
の
伸
て
、
適
男
に
な
ら
れ
た
り
。
足
を
濯
て
登
ら
せ
給
へ
。
盥
に
湯
を
や
参
ら
せ
ん
」、
と
い
ふ
を
宿
六
せ 
た
け 
の
び 
あ
は
れ 
お
と
こ 
あ
し 
そ
ゝ
ぎ 
の
ほ 
た
ら
い 
ゆ 
ま
い 
や
ど 
ろ
く

听
あ
へ
ず
、「
よ
に
十
月
の
小
春
な
る
、
今
日
は
南
風
き
 ゝ
し
う 
ぐ
わ
つ 
こ 
は
る 
け 
ふ
み
な
み
で
最
暖
と
き
に
（
四
オ
）
い
と 
ぬ
く
○
コ
ト
ビ
ト
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収
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□
□
か
は
湯
の
入
る
べ
き
。

　
溜
り
の
日
面
水
に
て
、
洗
足
に
は
縡
た
り
な
ん
。

　
は
藁
t
ゆ 
い 
か
け
ひ
だ
ま 
ひ
な
た み
づ 
せ
ん 
そ
く 
こ
と 
そ
な
た 
わ
ら 
“
く
づ
か
き

あ
つ
め
て
、

首
　
　
一
遍
掃
出
し
、
そ
こ
ら い
つ 
へ
ん 
は
き 
い
だ

曲
突
に
枯
柴
折

　
ず
や
」、
と
促
し
つ
復
見
か
へ
り
て
、「
珠
刀

　
這
頭
は
往
時
、
お
ん
身
の
遊
び
所
な
り
し
が
、
は
や
枚
挙
く 
ど 
か
れ 
し
ば 
を
り 
く
べ 
う
な
が 
ま
た 
み 
た
ま 
ど 
の 
こ
 ゝ
ら 
そ
の
む
か
し 
み 
あ
そ 
ど
こ
ろ 
か
 ゞ
な
ふ
れ
は
十
稔
許
り
、
時
移
り
世
換
れ
ど
も
、
換
ら
ぬ
物
は
連
筒
の
水
の
み
。
思
ひ
の
儘
に
汲
出
し
て
、
那
処
で
足
を
濯
ぎ
給
へ
。
と 
と
せ 
ば
か 
と
き 
う
つ 
よ 
か
は 
か
は 
も
の 
か
け
ひ 
み
づ 
お
も 
ま
 ゝ
く
み 
い
だ 
あ
し
こ 
あ
し 
そ
ゞ
か
へ
さ
の
為
ぞ
是
携
往
ね
」、
と
傍
の
下
駄
を
投
与
た
る
。
実
に
田
夫
の
繕
ひ
な
き
、

　
待
態
に
朱
之
介
は
、
そ
が
た
め 
こ
れ 
も
て 
ゆ
き 
か
た
へ 
げ 
た 
な
げ 
あ
た
へ 
げ 
い
な
か
う
ど 
つ
く
ろ 
も
て 
な
し 
ぶ
り 
あ
け 
の 
す
け

程
々
に
応
答
し
つ
、
昨
夜
の
ま
ゝ
に
口
漱
ざ
る
、
顔
さ
へ
足
さ
へ
濯
ひ
も
の
し
て
、
軈
母
屋
に
到
る
に
ぞ
。
宿
六
は
は
や
ほ
ど 
こ
と 
う
け 
よ
ん
べ 
く
ち 
そ
ゝ
が 
か
ほ 
あ
し 
あ
ら 
や
が
て 
お
も 
や 
い
た 
や
ど 
ろ
く

先
に
登
り
て
、
地

　
　
の
端
に
一
枚
敷
せ
し
、
さ
き 
の
ぼ 
ゐ
ろ
り 
は
た 
ひ
と 
ひ
ら 
し
か

賓
客
設
の
花
蓙
に
、
卒
と
い
ひ
つ
ゝ
薦
む
る
ま
ろ 
う
ど 
ま
う
け 
は
な 
ご
ざ 
い
ざ 
す
ゝ
に
ぞ
。
朱
之
介
は
辞
ひ
も
せ
ず
、
主
客
の
席
あ
け 
の 
す
け 
い
ろ 
し
ゆ 
か
く 
む
し
ろ

稍
定
れ
ば
、
阿
加
加
は
急
し
く
自
在
の
竹
に
、
や
 ゝ
さ
だ
ま 
お 
か 
 ゝ
い
そ 
じ 
ざ
い 
た
け

蒐
た
る
薬
鑵
を
拊
試
て
、
信
楽
焼
の

茶
か
け 
や 
く
は
ん 
な
で 
こ
ゝ
ろ
み 
し
が 
ら
き 
や
き 
く
ろ 
ぢ
や

碗
に
、
汲
拿
る
茶
さ
へ
又

き
を
、
折
敷
に
わ
ん 
く
み 
と 
ち
や 
ま
た 
く
ろ 
を 
し
き

乗
て
羞
な
ど
し
つ
、
う
ち
含
咲
て
「
喃
珠
の
せ 
す
ゝ
め 
ほ
う 
ゑ
み 
な
う 
た
ま

刀

　
、
主
の
噂
に
（
四
ウ
）
ど 
の 
ぬ
し 
う
は
さ
 
お
ん
身
の
う
へ
も
、

　
々
の
事
も
伝
聴
て
、
み 
は
ゝ
ご 
こ
と 
つ
た
へ 
き
ゝ

昔
馴
熟
で
あ
る
も
の
を
、
争
那
里
へ
索
ね
む
か
し 
な
じ
み 
い
か
で 
か
し
こ 
た
づ
ゆ
き
、
阿
夏
の
刀
自
に
も
対
面
し
て
、
逓
に
お 
な
つ 
と 
じ 
た
い 
め 
か
た
み

積
る
譚
り
を
、
做
も
し
つ
听
も
せ
ば
や
、
と
つ
も 
も
の
が
た 
な
し 
き
ゝ

思
ふ
も
の
か
ら
生
憎
に
、
お
も 
あ
や 
に
く

猶
子
を 
ひ
の
盆
九
が
放
ぼ
ん 
く 
ほ
う

蕩
無
頼
、
条
歹
き
借
財
の
、
債
の
為
に
田
も
と
う 
ぶ 
ら
い 
す
じ 
わ
ろ 
し
や
く 
さ
い 
お
ひ
め 
た
め 
た

圃
も
、
居
宅
も
人
に
沽
却
し
て
、
竟
に
无
宿
は
た 
ゐ 
た
く 
ひ
と 
う
り 
わ
た 
つ
ひ 
む 
し
ゆ
く
と
做
降
り
し
。
其
故
に
宿
六
刀

　
の
、
教
訓
な
り 
さ
が 
そ
の 
ゆ
へ 
や
ど 
ろ
く 
ど 
の 
き
や
う 
く
ん
そ
の
甲
斐
あ
ら
ず
し
て
、
只
得
九
累
を
断
ら
か 
ひ 
ぜ
ひ 
な
く 
き
う 
り 
き
れ
た
り
。
是
等
の
事
に
か
ゝ
つ
ら
ひ
て
、
可
惜
晩
稲
の
苅
時
を
、
苅
お
く
れ
し
よ
り
今
は
は
や
、
譬
に
も
い
ふ
十
月
の
、
こ
れ 
ら 
こ
と 
あ
た
ら お
く
て 
か
り 
ど
き 
か
り 
い
ま 
た
と
へ 
じ
う 
ぐ
は
つ

中
旬
に
な
り
に
た
る
。
日
景
短
き
頃
な
る
に
、
遥
け
き
路
を
観
音
寺
の
、
那
城
下
へ
は
往
か
ね
て
、
甚
く
无
沙
汰
を
做
侍
な
か
の
と
う
か 
ひ 
か
げ 
み
じ
か 
こ
ろ 
は
る 
み
ち 
く
は
ん 
お
ん 
じ 
か
の 
き
の 
も
と 
ゆ
き 
い
た 
ぶ 
さ 
た 
な
し 
は
べ
り
ぬ
。

　
々
は
い
よ
ゝ
恙
な
き
や
。

　

　
母
子
の
う
へ
を
し
も
、
云
出
ぬ
日
は
な
か
り
し
に
、
好
こ
そ
訪
来
給
ひ
ぬ
れ
。
泰
は
ゝ
ご 
つ
ゝ
が 
お
ん 
み
ら 
お
や 
こ 
い
ひ 
い
で 
ひ 
よ
く 
ま
う 
き 
ゆ
た
か
に
話
譚
給
ひ
ね
」、
と
い
ふ
に
朱
之
介
も
う
ち
咲
て
、「
然
也
。
曩
に
は
枸
杞
村
に
て
、
叟
宿
六　
を
い
ふ

に
奇
偶
の
倖
ひ
あ
り
て
、
那
か
た 
ら
ひ 
あ
け 
の 
す
け 
ゑ
み 
さ 
さ
き 
く 
こ 
む
ら 
お
ぢ 
き 
ぐ
う 
さ
い
わ 
か
の

虚
小
屋
を
恵
ま
れ
し
か
ば
、
不
意
も
枸
神
を
得
て
、
俺
身
の
悪
瘡
Å
あ
き 
ご 
や 
め
ぐ 
ゆ
く
り
な
く 
く 
し
ん 
え 
わ
が 
み 
あ
く 
そ
う 
い
ゑ
た
る
の
み
か
は
、
母
子
再
会
の
時
に
（
五
オ
）
ぼ 
し 
さ
い 
く
わ
い 
と
き
新
収
『
新
局
玉
石
童
子
訓
』
巻
之
三
十
一
稿
本
影
印
・
翻
刻
―　　―
―　　―

値
る
、
そ
の
怡
は
歓
び
な
ら
で
、
親
族
却
て
他
人
に
劣
る
、
憑
し
か
ら
ざ
る
事
多
か
り
。
夫
等
の
故
に
宿
六
叟
に
、
尚
談
ず
あ
へ 
よ
ろ
こ
び 
よ
ろ
こ 
し
ん 
ぞ
く 
か
へ
つ 
た 
に
ん 
お
と
れ 
た
の
も 
こ
と 
お
ほ 
そ
れ 
ら 
ゆ
へ 
や
ど 
ろ
く 
お
ぢ 
な
を 
だ
ん
べ
き
事
あ
れ
ど
も
、

　
は
後
に
こ
そ
意
哀
を
尽
さ
め
。
盆
九
男
が
事
は
し
も
、
い
ま
だ
一
面
識
な
ら
ね
ど
も
、
那
里
で
听
た
こ
と 
そ 
の
ち 
い 
ち
う 
つ
く 
ぼ
ん 
く 
お
と
こ 
こ
と 
い
ち 
め
ん 
し
き 
か
し
こ 
き
ゝ
る
事
も
あ
り
。
叟
の
心
痛
嘸
あ
り
な
ん
。
遮
莫
お
ん
身
等
御
夫
婦
に
は
、
恙
も
ま
さ
で
最
芽
出
た
し
」、
と
い
ふ
に
阿
加
加
こ
と 
お
ぢ 
し
ん 
つ
う 
さ
ぞ 
さ
ば
れ 
み 
ら 
ご 
ふ
う 
ふ 
つ
ゝ
が 
い
と 
め 
で 
お 
か 
ゝ
は
尚
左
右
、
と
旧
に
し
縡
な
ど
言
ひ
出
て
、

　
る
を
宿
六
推
禁
め
、「
阿
加
加
余
譚
は
言
ず
も
あ
れ
、
珠
刀

　
は
五
六
里
の
、
な
を 
か
に 
か
く 
ふ
り 
こ
と 
い 
い
で 
し
や
べ 
や
ど 
ろ
く 
お
し 
と
 ゞ
お 
か 
 ゝ
よ 
だ
ん 
い
わ 
た
ま 
ど 
の 
ご 
ろ
く 
り

山
路
を
踰
て
来
給
へ
ば
、
は
や
物
欲
き
頃
な
ら
ん
に
、
飯
の
准
備
を
急
が
ず
や
」、
と
い
ふ
を
朱
之
介
听
あ
へ
ず
、「
否
、
今
や
ま 
ぢ 
こ
へ 
き 
も
の 
ほ
し 
こ
ろ 
い
ひ 
や
う
ゐ 
い
そ 
あ
け 
の 
す
け 
き
 ゝ
い
な 
い
ま

茲
へ
来
る
路
に
て
、
聊
腹
を
調
へ
た
れ
ば
、
こ
 ゝ
く 
み
ち 
い
さ
ゝ
か 
は
ら 
こ
し
ら
い
ま
だ
飯
は
欲
か
ら
ね
ど
も
、
片
山
里
の
白
い
ひ 
ほ
し 
か
た 
や
ま 
ざ
と 
く
さ

屋
に
て
、
酒
な
か
り
し
を
怨
と
憶
へ
り
。
の
や 
さ
け 
う
ら
み 
お
も
　

へ
の
饗
応
な
ら
、
鐚
一
差
で
縡
足
な
ん
に
、
お
の
れ 
も
て
な
し 
び
た 
ひ
と 
さ
し 
こ
と 
た
り

主
人
と
侶
に
小
半
升
つ
ゝ
、
計
分
て
ん
買
あ
る
じ 
と
も 
こ 
な
か 
ら 
は
か
り 
わ
け 
か
は
ず
や
」、
と
笑
つ
ゝ
言
へ
ば
宿
六
は
、
う
ち
点
ゑ
み 
い 
や
と 
ろ
く 
う
な

頭
つ
ゝ
「
然
な
り
然
な
り
。

　
は
言
は
れ
ず
づ
き 
し
か 
し
か 
そ 
い
と
も
枸
杞
村
に
て
、
前
祝
ひ
と
て
去
日
に
、
く 
こ 
む
ら 
ま
へ 
い
わ 
い
ぬ
る
ひ
お
ん
身
の
買
は
れ
し
酒
（
五
ウ
）
み 
か 
さ
け

　
の
、
残
銭
の
預
り
あ
り
。
况

　
な
る
賓
さ
か
な 
の
こ
り 
ぜ
に 
あ
づ
か 
ま
い
て 
ま
れ 
ま
ら

客
を
や
、
争
か
不
酔
で
戻
す
べ
き
」、
と
い
ふ
う
ど 
い
か
で 
ふ 
す
い 
も
ど
に
朱
之
介
は
復
う
ち
咲
ひ
て
、「

　
は
ま
た
あ
け 
の 
す
け 
ま
た 
わ
ら 
そ

余
り
に
正
直
す
ぎ
た
り
。

　
る
算
用
は
左
ま
あ
ま 
し
や
う 
じ
き 
さ 
さ
ん 
よ
う 
と
れ
右
ま
れ
、
今
日
は
馳
走
に
な
ら
ま
く
思
へ
か
く 
け 
ふ 
ち 
そ
う 
お
も
ば
、
聊
媼
公
を
労
せ
ん
歟
」、
と
い
ふ
端
に
い
さ
ゝ
か 
お
ば
ご 
ろ
う 
か 
は
し

宿
六
は
、
納
戸
め
き
た
る
所
よ
り
、
銭
幾
差
や
ど 
ろ
く 
な
ん 
ど 
と
こ
ろ 
ぜ
に 
い
く 
さ
し
か
握
り
来
り
て
、「
阿
加
加
よ
既
に
聴
く
ご
に
ぎ 
き
た 
お 
か 
 ゝ
す
で 
き
と
し
、
福
冨
許
頓
馳
り
て
、
上
酒
一
升
挈
て
ふ
く 
と
み 
が
り 
と
く 
は
し 
し
や
う 
し
ゆ 
ひ
と 
ま
す 
さ
げ

来
よ
。

　
に
朝
圃
見
ま
は
る
序
に
、
抜
も
て
皈
り
し
大
根
あ
り
。
焙
鮒
ま
れ
拿
あ
は
さ
ば
、
其
他
は
間
曳
菜
の
、
胡
广
和
会
こ 
さ
き 
あ
さ 
ば
た 
み 
な
へ 
ぬ
き 
か
へ 
だ
い 
こ
ん 
あ
ぶ
り 
ぶ
な 
と
り 
そ
の 
ほ
か 
う
ろ 
ぬ
き 
な 
ご 
ま 
び
た
し
に
て
酒
菜
は
足
り
て
ん
。
是
も
て
往
ね
」
と
投
出
す
、
青

　
を
阿
加
加
は
受
採
て
、
立
ま
く
す
る
を
朱
之
介
が
、
さ
か 
な 
た 
こ
れ 
ゆ
き 
な
げ 
い
だ 
ぜ 
に 
お 
か 
 ゝ
う
け 
と
り 
た
 ゝ
あ
け 
の 
す
け

一
霎
時
と
し 
ば 
し

止
め
て
「
や
よ
媼
公
よ
。
お
ん
身
福
冨
許
到
る
と
も
、
吾

　
が
這
処
に
来
つ
る
事
は
、
先
は
沙
汰
な
し
沙
汰
な
し
」、
と
い
と
 ゞ
お
ば
ご 
み 
ふ
く 
と
み 
が
り 
い
た 
わ 
な
み 
こ 
 ゝ
き 
こ
と 
ま
づ 
さ 
た 
さ 
た
ふ
に
阿
加
加
は
頷
き
て
、「

　
は
心
得
て
侍
る
か
し
。
那
家
に
赴
く
と
も
、
阿
鍵
刀
自
も
小
忠
二
主
も
、
隠
田
と
や
ら
ン
の
お 
か 
 ゝ
う
な
づ 
そ 
こ
ゝ
ろ 
え 
は
べ 
か
の 
い
ゑ 
お
も
む 
お 
か
ぎ 
と 
じ 
こ 
ち
う 
じ 
ぬ
し 
か
く
し 
だ

事
に
就
き
、
観
音
寺
の
城
よ
り
召
れ
し
と
て
、
昨
日
よ
り
し
て
（
六
オ
）
こ
と 
つ 
く
わ
ん 
お
ん 
じ 
し
ろ 
め
さ 
き
の
ふ
新
収
『
新
局
玉
石
童
子
訓
』
巻
之
三
十
一
稿
本
影
印
・
翻
刻
―　　―
―　　―
（
挿
絵
）
お
か
か
　
（
朱
書
）
此
処
百
姓
家
ノ
体
よ
ろ
し
く　
お
か
ゝ
背
戸
よ
り
酒
を
買
ひ
ニ
出
る
体
よ
ろ
し
く　
銭　
四
十
才
位
（
六
ウ
）
（
挿
絵
）
奸
を
逞
し
て
晴
賢
十
金
を
哄
ま
く
す　
宿
六　
朱
之
介
か
ん 
た
く
ま
し
ふ 
は
る 
か
た 
じ
つ 
き
ん 
た
ば
か
ら
　
（
朱
書
）
五
十
位　
前
編
ニ
此
人
あ
り　

（
七
オ
）
新
収
『
新
局
玉
石
童
子
訓
』
巻
之
三
十
一
稿
本
影
印
・
翻
刻
―　　―
―　　―

留
守
な
る
に
、

　
の
う
へ
を
誰
に
や
譚
ら
ん
。
心
遣
ひ
な
做
給
ひ
そ
」、
と
る 
す 
お
ん
み 
た
れ 
か
た 
こ
ゝ
ろ 
づ
か 
し

言い
ひ
つ
ゝ
や
を
ら
物
措
戸
棚
の
、
壜
を
拿
つ
嚊
も
の 
を
き 
と 
だ
な 
と
く
り 
と
り 
か
ひ
で
見
つ
、
右
手
に
提
挈
て
出
る
と
き
、
庖
厨
の
障
子
建
切
り
て
、
背
戸
よ
り
出
て
往
く
な
る
べ
し
。
斯
に
い
た
り
て
朱
之
介
み 
め 
て 
ひ
さ
げ 
い
づ 
く
り 
や 
し
や
う 
じ 
た
て 
き 
せ 
ど 
い
で 
ゆ 
こ
 ゝ
あ
け 
の 
す
け
は
、
昨
夜
阿
鍵
小
忠
二
等
が
、
彼
物
音
を
听
つ
け
て
、
速
く
庭
よ
り
馳
入
た
る
、
縡
の
便
宜
を
約
莫
推
し
て
、「
然
ら
ん
に
よ
ん
べ 
お 
か
ぎ 
こ 
ち
う 
じ 
ら 
か
の 
も
の 
を
と 
き
 ゝ
は
や 
に
は 
は
せ 
い
り 
こ
と 
び
ん 
き 
お
ほ 
よ
そ 
す
ゐ 
し
か
は
阿
鍵
主
僕
は
、
姑
且
那
地
に
逼
留
す
べ
し
。
恁
て
は
這
頭
に
俺
面
を
、
見
識
し
者
の

　
な
れ
ば
、
折
歹
か
ら
ず
」
と
う
ち
お 
か
ぎ 
し
ゆ 
ぼ
く 
し
ば
ら
く 
か
の 
ち 
と
う 
り
う 
か
く 
こ
ゝ
ら 
わ
が 
お
も
て 
み 
し
り 
も
の 
ま
れ 
を
り 
わ
ろ

咲
る
を
、
更
に
容
色
に
も
顕
さ
ず
。
今
出
て
ゆ
く
阿
加
加
の
迹
を
、
見
送
り
果
て
「
や
よ
叟
よ
、
吾

　
態
々
訪
来
し
は
、
无
ゑ
ま 
さ
ら 
い 
ろ 
あ
ら
は 
い
ま 
い
で 
お 
か 
 ゝ
あ
と 
み 
を
く 
は
て 
お
ぢ 
わ 
な
み 
わ
ざ 
ま
う 
き 
ぶ

沙
汰
を
勧
解
ん
為
の
み
な
ら
ず
、
去
が
た
き
さ 
た 
わ 
び 
た
め 
さ
り

事
の
あ
れ
ば
な
り
。
素
り
和
殿
の
g
こ
と 
も
と
よ 
わ 
ど
の
 き
や
う
気
は
知
き 
し
り
ぬ
。
這
相
譚
に
肩
入
て
、
俺
望
だ
に
達
す
こ
の 
そ
う 
だ
ん 
か
た 
い
れ 
わ
が 
の
そ
み 
た
つ
る
な
ら
ば
、
尓
ば
か
り
の
利
益
は
あ
る
べ
し
。
さ 
り 
や
く

一
骨
折
る
気
は
な
か
ら
ず
や
」、
と
説
蒐
ら
ひ
と 
ほ
ね 
を
る 
き 
と
き 
か
け
れ
て
宿
六
は
、
最
訝
し
気
に
眉
う
ち
顰
め
、
や
ど 
ろ
く 
い
と 
い
ぶ
か 
げ 
ま
ゆ 
ひ
そ
「

　
は
何
事
か
知
ら
ね
ど
も
、
其
首
よ
り　

そ 
な
に 
ご
と 
し 
そ
の 
は
じ
め 
お
ん
み

（
七
ウ
）
 
と
は
、
一
方
な
ら
ぬ
宿
縁
あ
る
を
、
時
宜
に
ひ
と
か
た 
し
ゆ
く 
ゑ
ん 
じ 
き
よ
ら
ば
承
容
て
、
談
敵
に
な
ら
ざ
ら
ん
や
。
う
け 
い
れ 
か
た
ら
ひ 
が
た
き

仔
細
具
に
打
出
し
て
、
報
知
給
は
ず
や
甚
麼
し 
さ
い 
つ
ぶ
さ 
う
ち 
い
だ 
つ 
げ 
い
か
に
ぞ
や
」、
と
耳
突
つ
く
る
を
引
答
て
、「
寔
に
み
 ゝ
つ
き 
ひ
き 
う
け 
ま
こ
と

懇
信
丈
あ
り
て
、
頓
に
承
容
做
給
ひ
し
は
、
ね
ん 
ご
ろ 
だ
け 
と
み 
し
や
う 
よ
う 
し
い
ひ
甲
斐
あ
り
て
最
憑
し
。

　
ば
肝
胆
の
秘
が 
ひ 
い
と 
た
の
も 
さ
ら 
か
ん 
た
ん 
ひ

密
を
譚
ら
ん
。
既
に
曩
に
も
い
ひ
け
ら
し
、
み
つ 
か
た 
す
で 
さ
き

去
る

　
月
の
某
の
日
に
、
枸
杞
村
に
て
の
い
ぬ 
は 
づ
き 
そ
れ 
ひ 
く 
こ 
む
ら
　

の
芳
志
、

　
な
る
薬
を
得
た
り
し
も
、
是
お
ん
な 
ほ
う 
し 
ま
れ 
く
す
り 
え 
こ
れ

咸
和
殿
の
賜
物
な
れ
ば
、
争
枸
神
の
価
を
得
ば
、
規
定
な
る
一
割
の
、
他
に
謝
礼
を
せ
で
や
は
措
ん
、
と
思
ひ
し
事
は
齟
み
な 
わ 
ど
の 
た
ま 
も
の 
い
か
で 
く 
し
ん 
あ
た
い 
え 
お
さ
だ
ま
り 
い
ち 
わ
り 
ほ
か 
し
や 
れ
い 
を
か 
お
も 
こ
と 
く
ひ

齬
て
、
那
吾
足
斎
が
奸
智
に
闌
た
る
、
親
類

　
し
に
見
せ
つ
け
て
、
口
入
せ
ら
れ
し

　
に
さ
へ
、
世
話
甲
斐
も
な
く
折
乾
と
ち
が
ひ 
あ
の 
ご 
そ
く 
さ
い 
か
ん 
ち 
た
け 
し
ん 
る
い 
ご
か 
み 
く 
に
う 
お
ん
み 
せ 
わ 
が 
ひ 
さ
か 
し
ろ
て
、
僅
三
分
の
裹
金
に
て
、
御
祓
筥
と
は
何
事
ぞ
や
。
是
に
て
万
般
を
推
し
給
へ
。

　
ば
俺
朱
之
介
は
、
彼
処
に
寓
居
し
わ
づ
か 
さ
ん 
ぶ 
つ
ゝ
み 
が
ね 
お 
は
ら
ひ 
ば
こ 
な
に 
ご
と 
こ
れ 
よ
ろ
づ 
す
ゐ 
さ
れ 
わ
れ 
あ
け 
の 
す
け 
か
し
こ 
ぐ
う 
き
よ
ぬ
る
程
、
做
事
も
な
く
光
陰
を
過
せ
ば
、
俗
に
い
ふ
食
客
の
ご
と
く
、
母
刀
自
こ
そ
骨
肉
な
れ
、
吾
足
斎
さ
へ
晩
稲
さ
へ
、
ほ
ど 
な
す 
こ
と 
つ
き
ひ 
す
ぐ 
よ 
ゐ
そ
う
ろ
う 
は
 ゝ
と 
じ 
こ
つ 
に
く 
ご 
そ
く 
さ
い 
お
し
ね

身
で
な
き
も
の
は
骨
膾
、

　
歯
に
物
の
（
八
オ
）
み 
ほ
ね 
な
ま
す 
お
く 
ば 
も
の
新
収
『
新
局
玉
石
童
子
訓
』
巻
之
三
十
一
稿
本
影
印
・
翻
刻
―　　―
―　　―

夾
し
如
く
、
負
し
か
ら
ず
面
白
か
ら
ね
ば
、
頓
去
ば
や
と
思
へ
ど
も
、
更
に
ま
た
価
を
逓
与
さ
ず
、
詮
術
な
さ
に
可
惜
日
を
、
は
さ
み 
ご
と 
た
の
も 
お
も 
し
ろ 
と
く 
さ
ら 
お
も 
さ
ら 
あ
た
い 
わ 
た 
せ
ん 
す
べ 
あ
た
ら 
ひ

幾
十
日
か
潰
し
た
り
。
然
る
に
前
月
十
五
日
な
り
け
ん
、
判
官
殿

の
沙
汰
と
し
て
、
其
日
城
内
な
る
衆
少
年
の
、
い
く 
じ
う 
に
ち 
つ
ぶ 
し
か 
ま
へ
の 
つ
き 
も 
ち 
の
ひ 
は
ふ 
ぐ
わ
ん 
ど
の 
さ 
た 
そ
の 
ひ 
じ
や
う 
な
い 
し
ふ 
し
や
う 
ね
ん

武
芸
を

　
覧
し
給
ん
と
な
り
。

　
は
浮
浪
の
旅
客
な
れ
ど
も
、
預
武
術
に
鍛
錬
な
る
を
、
彼
方
ざ
ま
に
知
る
者
あ
り
け
ん
。
ぶ 
げ
い 
け
ん 
ら
ん 
お
の
れ 
ふ 
ら
う 
た
び 
ゞ
と 
か
ね
て 
ぶ 
じ
ゆ
つ 
た
ん 
れ
ん 
か
の 
か
た 
し 
も
の
そ
が
簇
に
択
出
さ
れ
て
、
翔
鳥
を
射
る
の
高
名
あ
り
。
こ
は
又
余
談
に
似
た
れ
と
も
、
先
や
其
日
の
概
略
を
、
縡
長
く
と
も
む
れ 
ゑ
ら
み
い
だ 
か
け 
と
り 
い 
か
う 
み
や
う 
ま
た 
よ 
だ
ん 
に 
い
で 
そ
の 
ひ 
あ
ら
ま
し 
こ
と 
な
が

説
示
さ
ん
歟
。
首
を
い
へ
ば
箇
様
々々
。
尾
は
ま
た
恁
々
な
り
し
」、
と
彼
杜
四
郎

　
六
們
、
と
槍
の
試
撃
、
弓
箭
の
勝
負
、
と
き 
し
め 
か 
は
じ
め 
か 
や
う 
お
は
り 
し
か 
か
の 
も
り 
し 
ろ
う 
な
 ゝ
ろ
く 
ら 
や
り 
し
あ
い 
ゆ
み 
や 
し
よ
う 
ぶ

且
翔
禽
を
射
た
る
事
、
復
か
の
落
馬
せ
し
事
か
つ 
か
け 
と
り 
い 
こ
と 
ま
た 
ら
く 
ば 
こ
と
ま
で
、
縡
咸

　
が
非
を
餝
り
つ
、
説
了
て
又
こ
と 
み
な 
お
の
れ 
ひ 
か
ざ 
と
き 
を
は
り 
ま
た
い
ふ
や
う
、「
吾

　
年
十
二
三
の
頃
、
交
友
爪
わ 
な
み 
と
し 
こ
ろ 
こ
う 
ゆ
う 
つ
ま

作
景
市
等
、
と
倶
に
翔
鳥
を
射
た
り
し
事
は
、
さ
く 
か
げ 
い
ち 
ら 
と
も 
か
け 
と
り 
い 
こ
と

和
殿
も
そ
の
折
听
て
ぞ
あ
ら
ん
。
尚
童
の
わ 
ど
の 
を
り 
き
 ゝ
な
を 
わ
ら
ん
べ

節
だ
に
を
や
。
况
錬
磨
の
功
を
積
た
る
、
俺
と
き 
ま
い
て 
れ
ん 
ま 
か
う 
つ
み 
わ
れ

甚
し
て
か
大
江
主
僕
に
、
劣
べ
う
は
あ
ら
ざ
い
か
に 
お
ほ 
え 
し
ゆ 
ぼ
く 
お
と
る
れ
ど
も
、
愆
て
落
馬
せ
し
ゆ
へ
、
（
八
ウ
）
あ
や
ま
ち 
ら
く 
ば

佐
々
木
高
さ 
 ゝ
き 
た
か

頼
を
い
ふ
よ
り
 
 
そ
を
怯
し
と
や
せ
ら
れ
け
ん
。
俺
身
は
甚
く
つ
た
な 
わ
が 
み 
い
た

見
貶
さ
れ
て
、
杜
四
郎
等
よ
り
我
武
芸
は
、
み 
お
と 
も
り 
し 
ろ
う 
ら 
わ
が 
ぶ 
げ
い

二
の
町
な
り
と
ぞ
録
さ
れ
た
る
。
這
は
咸
そ
に 
ま
ち 
し
る 
こ 
み
な
の
日
の
進
退
使
が
、
窃
に
大
江
主
僕
を
資
し
、
ひ 
か
け 
ひ
き 
づ
か
ひ 
ひ
そ
か 
お
ほ 
え 
し
ゆ 
ぼ
く 
た
す
け

贔
屓
の
沙
汰
よ
り
出
る
と
い
へ
ど
も
、
甚
せ
ひ
ゐ
き 
さ 
た 
い
づ 
い
か
に
ん
国
守
高
頼
主
は
、
菽
麦


を
だ
も
弁
こ
く 
し
ゆ 
た
か 
よ
り 
ぬ
し 
し
ゆ
く
ば
く

　
わ
き
ま
へ
識
ざ
し
ら
る
、
原
こ
れ
暗
愚
の
弱
将
な
れ
ば
、
渠
等
が
も
と 
あ
ん 
ぐ 
じ
や
く 
せ
う 
か
れ 
ら

言
を
可
と
し
容
て
、
そ
の
日
の
試
撃
は
果
に
こ
と 
よ
し 
い
れ 
ひ 
し
あ
い 
は
て
け
り
。
是
等
に
仍
て
推
量
に
、
か
の
城
中
に
こ
れ 
ら 
よ
り 
お
し 
は
か
る 
じ
や
う 
ち
う
は
偏
執
の
武
士
、
依
怙
の
輩
あ
る
を
も
て
、
俺
に
馬
さ
へ
歹
き
を
与
て
、

　
に

　
を
と
ら
せ
し
も
の
歟
。

　
も
又
知
る
べ
か
へ
ん 
じ
う 
ぶ
し 
え 
こ 
と
も
か
ら 
わ
れ 
う
ま 
わ
ろ 
あ
た
へ 
そ
ゞ
ろ 
お
く
れ 
か 
そ
れ 
ま
た 
し
ら
ず
。
単
多
賀
曲


膳
主
の
み
、

　
本
事
を
や
感
じ
ら
れ
け
ん
、
一
日
密
に
消
息
し
て
、
寒
暖
を
演
、
安
否
を
訪
は
れ
し
、
ひ
と
り 
た 
が 
て
ん 
ぜ
ん 
ぬ
し 
わ
が 
て
な
み 
か
ん 
あ
る
ひ ひ
そ
か 
せ
う 
そ
こ 
か
ん 
だ
ん 
の
べ 
あ
ん 
ひ 
と
そ
が
中
に
し
も
俺
武
術
の
、
鍛
錬
な
り
し
を
嘆
る
の
文
あ
り
。
又
不
幸
に
し
て
時
に
偶
ぬ
を
、
惜
る
ゝ
の
意
も
罩
れ
り
。
然
な
か 
わ
が 
ぶ 
じ
ゆ
つ 
た
ん 
れ
ん 
ほ
む 
ぶ
ん 
ま
た 
ふ 
か
う 
と
き 
あ
は 
を
し
ま 
い 
こ
も 
し
か
し
て
後
に
折
を
得
ば
、
君
侯
に
説
薦
て
、
当
家
の
家
臣
な
ら
し
め
ん
と
憶
り
、
仍
て
這
地
に
逗
留
の
、
尚
久
し
か
ら
ん
事
を
の
ち 
を
り 
え 
く
ん 
こ
う 
と
き 
す
ゝ
め 
と
う 
け 
か 
し
ん 
お
も
へ 
よ
り 
こ
の 
ち 
と
う 
り
う 
な
ほ 
ひ
さ 
こ
と

祈
る
の
み
、
余
は
再
会
の
時
を
こ
そ
期
さ
め
、
と
最
慇
懃
に
書
れ
た
り
。
（
九
オ
）
い
の 
よ 
さ
い 
く
わ
い 
と
き 
ご 
い
と 
ね
ん 
ご
ろ 
か
ゝ
○
マ
メ
ム
ギ
（
マ
マ
）
新
収
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局
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訓
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
是
に
て
些
く
慰
め
た
れ
ど
も
、
落
馬
の
節
に
腰
を
折
き
し
、
撲
傷
の
疼
痛
な
き
に
し
も
あ
ら
ず
。

　
と
て
打
臥
ま
で
に
は
あ
こ
れ 
す
こ
し 
な
ぐ
さ 
ら
く 
ば 
を
り 
こ
し 
く
ぢ 
う
ち
み 
い
た
み 
さ
り 
う
ち 
ふ
す
ら
ね
ど
、
試
撃
の
首
尾
の
十
分
な
ら
ね
ば
、
阿
爺
は
い
よ
ゝ
面
膨
し
て
、
呟
る
ゝ
が
囂
し
さ
に
、
臥
房
の
裡
に
三
十
日
、
し
あ
い 
し
ゆ 
び 
じ
う 
ぶ
ん 
お
や
ぢ 
つ
ら 
ふ
く
ら 
つ
ぶ
や
か 
や
か
ま 
ふ
し 
ど 
う
ち 
に
ち

　
を
堪
し
て
臥
通
せ
し
が
、
復
熟
と
按
ず
る
に
、
那
多
賀
主
は
権
臣
な
り
、
一
回
口
を
放
た
れ
た
れ
ば
、
遅
か
れ
速
か
れ
む
し 
こ
ら 
ね 
と
ふ 
ま
た 
つ
く 
あ
ん 
あ
の 
た 
が 
ぬ
し 
き
り 
も
の 
ひ
と 
た
び 
く
ち 
は
な 
を
そ 
は
や

召
出
さ
れ
て
、
二
百
貫
ま
れ
、
三
百
貫
ま
れ
、
当
家
の
録
に
あ
り
つ
か
ん
事
、
一
条
相
違
は
あ
る
ま
じ
け
れ
ど
も
、
早
め
し 
い
だ 
に 
ひ
や
く 
く
は
ん 
さ
ん 
び
や
く 
く
は
ん 
と
う 
け 
ろ
く 
こ
と 
い
ち 
じ
や
う 
さ
う 
ゐ 
い

晩
を
標
的
と
も
期
し
が
た
き
に
、
臥
て
の
み
果
報
の
俟
る
ゝ
も
の
か
は
、
這
処
ば
か
り
日
は
照
ざ
る
も
の
を
、
馳
る
に
し
か
つ 
め 
ど 
ご 
ね 
く
わ 
ほ
う 
ま
た 
こ 
 ゝ
ひ 
て
ら 
は
し
じ
と
思
ひ
さ
だ
め
つ
、
今
朝
疾
那
里
を
起
出
お
も 
け 
さ 
と
く 
か
し
こ 
お
き 
い
で
て
、
和
殿
の
宿
所
を
駭
か
せ
し
よ
り
、
恁
は
わ 
ど
の 
し
ゆ
く 
し
よ 
お
ど
ろ 
か
く

造
作
に
預
り
に
き
。

　
ば
と
て
枸
神
の
価
、
ぞ
う 
さ 
あ
づ
か 
さ
れ 
く 
し
ん 
あ
た
い

一
百
金
を
拿
も
得
ず
、
手
を
虚
く
し
て
出
い
つ 
ひ
や
く 
き
ん 
と
り 
え 
て 
む
な
し 
い
で
て
や
往
ん
。
談
ず
べ
き
は
這
一
議
な
り
。
ゆ
か 
だ
ん 
こ
の 
い
ち 
ぎ

　お
ん
みも
既
に
知
ら
れ
し
ご
と
く
、
烹
て
も
炙
て
す
で 
し 
に 
や
い
も
啖
ざ
る
阿
爺
に
、
千
万
言
を
耗
し
た
り
と
く
へ 
お
や
ぢ 
せ
ん 
ま
ん 
げ
ん 
つ
い
や
も
、
可
惜
口
に
風
引
す
る
の
み
。
商
量
あ
た
ら く
ち 
か
ぜ 
ひ
か 
だ
ん 
か
ふ

（
九
ウ
）
 

尽
で
は
な
か 
に
、
酢
の
蒟
蒻
の
と
言
品
づ
く 
す 
こ
ん 
に
や
く 
い
ひ 
ぼ
ん

就
て
、
百
両
金
は
得
も
逓
与
さ
じ
。
和
殿
つ
け 
ひ
や
く 
り
や
う 
き
ん 
え 
わ 
た 
わ 
ど
の
は
原
よ
り
彼
薬
の
、
口
入
人
な
り
照
据
人

な
も
と 
か
の 
く
す
り 
く 
に
う 
に
ん 
し
や
う
に
ん
り
。
倶
に
国
守
へ
訴
出
ん
に
、
誰
か
非
分
と
と
も 
こ
く 
し
ゆ 
う
つ
た
へ 
い
で 
た
れ 
ひ 
ぶ
ん
い
ふ
者
あ
る
べ
き
。
矧
城
内
な
る
多
賀
性
も
の 
い
わ
ん
や 
ぜ
う 
な
い 
た 
が 
う
ぢ
は
、
今
も
言
ひ
つ
る
事
な
が
ら
、
俺
一
面
に
い
ま 
い 
こ
と 
わ
れ 
い
ち 
め
ん
し
て
知
己
な
る
を
や
。
那
人
職
に
あ
ら
ん
程
ち 
き 
か
の 
ひ
と 
し
よ
く 
ほ
ど
は
、
我
為
歹
し
と
做
給
は
じ
、
と
主
意
既
に
わ
が 
た
め 
わ
ろ 
し 
ふ
ん 
べ
つ 
す
で

定
り
し
が
、
又
克
念
へ
ば
阿
爺
も
亦
、
城
内
さ
だ
ま 
ま
た 
よ
く 
お
も 
お
や
ぢ 
ま
た 
ぜ
う 
な
い
に
は
病
架
び
や
う
か
あ
れ
ば
、
彼
方
ざ
ま
の
甲
乙
に
、
疎
か
ら
ざ
る
も
多
か
ら
ん
に
、

　
金
銀
を
窃
に
贈
り
て
、

　
頭
這
頭
を
内
応
ら
か
の 
か
た 
た
れ 
か
れ 
う
と 
お
ほ 
も
し 
き
ん 
ひ
そ
か 
を
く 
そ
こ 
ら 
こ
 ゝ
ら 
こ
し 
ら
へ
れ
な
ば
、
竟
に
理
を
非
に
枉
ら
る
ゝ
の
、
其
悔
な
し
と
も
す
べ
か
ら
ず
。
茲
に
三
思

を
加
る
に
、
多
賀
主
は
い
ふ
も
さ
ら
な
つ
い 
り 
ひ 
ま
げ 
そ
の 
く
ひ 
こ
 ゝ
さ
ん 
し 
く
は
ふ 
た 
が 
ぬ
し
り
、

　
他
市
井
の
司
官
等
に
、
俺
且
些
の
賄
賂
を
遣
ふ
て
、
愁
訴
の
旨
を
聞
え
措
ば
、
阿
爺
に
鼻
を
空
す
る
ま
で
に
、
縡
十
そ
の 
た 
し 
せ
い 
つ
か
さ 
び
と 
ら 
わ
れ 
ま
づ 
ち
と 
わ
い 
ろ 
つ
か 
し
う 
そ 
む
ね 
き
こ 
を
か 
お
や
ぢ 
は
な 
あ
か 
こ
と
二
分
の
克
を
得
ん
事
、

　
は
掌
の
中
に
あ
れ
ど
も
、
甚
せ
ん
俺
腰
に
、
ぶ
ん 
か
ち 
え 
こ
と 
そ 
た
な
ご
ゝ
ろ 
う
ち 
い
か
に 
わ
が 
こ
し

貯
た
く
は
への
金
薄
け
れ
ば
、
思
ふ
が
ま
ゝ
に
做
が
た
か
り
。
か
ね 
う
す 
お
も 
な
し

和
殿
這
議
を
承
知
な
ら
、
金
十
両
を
貸
給
へ
。
言
ひ
つ
る
如
く
喋
合
し
て
、
然
し
て
后
に

　
と
倶
に
、
（
十
オ
）
わ 
ど
の 
こ
の 
ぎ 
し
や
う 
ち 
か
ね 
り
や
う 
か
し 
い 
ご
と 
し
た 
ご
し
ら
へ 
し
か 
の
ち 
お
ん
な 
と
も
○
ア
カ
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ビ
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○
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
訴
状
一
通
を
呈
閲
す
べ
し
。
縡
成
て
金
を
得
ば
、
左
右
を
い
は
ず
央
を
裂
て
、
五
十
金
を
和
殿
に
与
ん
。

　
す
れ
ば
今
よ
そ 
じ
や
う 
い
つ 
つ
う 
て
い 
ゑ
つ 
こ
と 
な
り 
か
ね 
え 
と
か
く 
な
か
ば 
さ
き 
き
ん 
わ 
ど
の 
あ
た
へ 
さ 
い
ま
り
叟
夫
婦
が
、
非
如
織
ず
、
耕
さ
ず
と
も
、
凍

餒
の
患
ひ
あ
ら
ず
し
て
、
永
く
老
を
養
ふ
の
資
と
な
ら
ん
歟
。
こ
は
是
和
を
ぢ 
ふ
う 
ふ 
よ
し
や を
ら 
た
が
や 
と
う 
た
い 
う
れ 
な
が 
お
ひ 
や
し
な 
た
す
け 
か 
こ
れ 
わ

殿
の
信
義
に
報
ふ
、

　
が
寸
志
な
る
も
の
を
、
承
容
ら
れ
な
ば
自
他
の
倖
ひ
。
亦
熟
か
ら
ず
や
。
甚
麼
ぞ
や
」、
と
利
を
も
ど
の 
し
ん 
ぎ 
む
く 
お
の
れ 
す
ん 
し 
う
け 
い
れ 
じ 
た 
さ
い
わ 
ま
た 
う
ま 
い
か
に 
り
て
導
く
小
人
の
、
巧
言
に
説
惑
す
を
、
宿
六
は
稍
听
果
て
、
思
は
ず
額
に
手
を
加
え
つ
、「

　
は
歹
か
ら
ぬ
相
譚
な
め
れ
ど
、
み
ち
び 
し
や
う 
じ
ん 
こ
と
ば 
た
く
み 
と
き 
ま
ど
は 
や
ど 
ろ
く 
や
 ゝ
き
 ゝ
は
て 
お
も 
ひ
た
い 
て 
く
は 
そ 
わ
ろ 
さ
う 
だ
ん

知
ら
る
ゝ
ご
と
く
小
可
は
、
原
こ
れ
佃
戸
の
荘
客
な
る
を
、

　
る
貯
の
あ
る
べ
き
や
は
。
夫
さ
へ
あ
る
に
這
春
よ
り
、
留
し 
や
つ 
が
れ 
も
と 
こ 
ま
い 
ひ
や
く 
せ
う 
さ 
た
く
は
へ 
そ
れ 
こ
の 
は
る 
る
守す

七
夫
婦
が
永
の
大
病
。
鍼
灸
薬
N
し
ち 
ふ
う 
ふ 
な
が 
た
い 
び
や
う 
し
ん 
き
う 
や
く
じ
の
験
も
な
し
る
し
く
、
う
ち
も
続
き
て
身
故
し
か
ば
、
葬
送
や
つ
 ゞ
み 
ま
か
り 
の
べ 
を
く
り
ら
薬
礼
や
ら
、
夫
さ
へ
多
く
の
東
西
を
入
し
や
く 
れ
い 
そ
れ 
お
ほ 
も 
の 
い
れ
に
、
那
放
蕩
者
の
盆
九
郎
が
、
債
の
尻
さ
へ
あ
の 
の 
ら 
も
の 
ぼ
ん 
く 
ろ
う 
を
い
め 
し
り

拭
は
せ
ら
れ
て
、
俺
家
先
祖
相
伝
の
、
三
反
ぬ
ぐ 
わ
が 
い
ゑ 
せ
ん 
ぞ 
さ
う 
で
ん 
さ
ん 
だ
ん

五
畝
の
疲
田
ま
で
、
央
は
質
地
に
出
し
た
る
、
ご 
ほ 
や
せ 
だ 
な
か
ば 
し
ち 
ち 
い
だ

水
飲
あ
へ
ぬ
苦
み
は
、
一
升
N
み
つ 
の
み 
く
る
し 
い
つ 
し
や
う
ぶ
く
ろの
一
生
涯
、
い
つ 
せ
う 
が
い

楽
を
し
知
ら
で
過
ぬ
る
身
が
、
争
か

　
に
十
ら
く 
し 
す
ぎ 
み 
い
か
で 
お
ん
み 
と

枚
と
い
ふ
、
大
金
を
（
十
ウ
）
ひ
ら 
た
い 
き
ん
○
コ
ヾ
ヘ
○
ウ
ユ
ル

貸
す
余
力
や
あ
ら
ん
。
這
相
譚
は
俺
身
に
及
か 
よ 
り
よ
く 
こ
の 
さ
う 
だ
ん 
わ
が 
み 
お
よ
ば
ず
、
他
を
負
ま
る
ゝ
が
便
利
に
こ
そ
」、
と
た 
た
の 
べ
ん 
り

辞
を
听
ず
首
を
う
ち
掉
り
、「

　
は
又
普
通
い
な
む 
き
か 
か
う
べ 
ふ 
そ 
ま
た 
ふ 
つ
う
の
逃
口
諚
。
吾

　
が
言
を
猶

　

　
て
、

　
云
に
げ 
か
う 
じ
や
う 
わ 
な
み 
こ
と 
な
ほ 
あ
や 
ぶ
み 
し
か 
い
は
る
ゝ
か
知
ら
ね
ど
も
、
恁
だ
に
做
さ
ば
掌
の
し 
か
く 
な 
て

中
へ
、
押
た
促
織
の
一
百
金
に
、
一
口
乗
ら
う
ち 
お
さ
へ 
ば
つ
た 
い
つ 
ひ
や
く 
き
ん 
ひ
と 
く
ち 
の
ぬ
は
愚
な
り
。
縦
貯
あ
ら
ず
と
も
、

　
の
お
ろ
か 
た
と
ひ 
た
く
は
へ 
お
ん
み

顔
で
十
両
金
、
他
借
す
る
と
も

移
の
、
な
か
ほ 
じ
う 
り
や
う 
き
ん 
た 
し
や
く 
さ
い 
か
く
ら
ざ
る
事
の
や
は
あ
る
べ
き
。
慾
を
知
ら
ぬ
こ
と 
よ
く 
し
も
程
こ
そ
あ
れ
。
争
々
」
と
淳
返
し
、
言
果
べ
う
も
あ
ら
ざ
れ
ば
、
宿
六
は

　
と
形
容
を
あ
ら
た
め
、「
珠
刀

　
余
り
に
ほ
ど 
い
か
で 
く
り 
か
へ 
こ
と 
は
つ 
や
ど 
ろ
く 
き 
か
た
ち 
た
ま 
ど 
の 
あ
ま

　
か
ら
ず
や
。

　
の
詞
に
花
を
持
せ
て
、
術
よ
く
辞
て
皈
さ
ん
、
と
憶
ば
こ
そ
斯
は
い
へ
、
縡
咸
識
じ
と
念
は
れ
ん
が
、
人
く
ど 
お
ん
な 
こ
と
ば 
は
な 
も
た 
す
べ 
い
な
み 
か
へ 
お
も
へ 
か
く 
こ
と 
み
な 
し
ら 
お
も 
ひ
と

伝
な
が
ら

　
の
う
ゑ
に
は
、
些
听
罩
た
る
事
も
あ
り
。

　
づ
て 
お
ん
な 
ち
と 
き
 ゝ
こ
み 
こ
と
そ

を
言
ざ
る
が
花
な
ら
ず
や
」、
と
冷
み
笑
ひ
つ
諭
し
顔
に
、
言
は
い
は 
は
な 
あ
ざ 
わ
ら 
さ
と 
が
ほ 
い
れ
て
朱
之
介
発
憤
し
て
、「
や
よ
叟
和
郎
も
丈
夫
に
あ
ら
ず
や
。
詞
に
雲
を
か
け
ず
も
あ
れ
。
い
ふ
べ
き
事
の
あ
り
も
せ
ば
、
あ
け 
の 
す
け 
む
つ
と 
を
ぢ 
わ 
ろ 
お
と
こ 
こ
と
ば 
く
も 
こ
と
な
ど
恁
々
と
は
報
知
ざ
る
ぞ
。
物
あ
り
顔
に

　
さ
れ
し
と
て
、
其
頭
で
缺
陥
俺
な
ら
ん
や
。
听
た
る
事
を
疾
（
十
一
オ
）
か
く 
つ 
げ 
も
の 
が
ほ 
お
ど 
そ
こ 
ら 
へ
こ
む わ
れ 
き
 ゝ
こ
と 
と
く
 
 
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
言
ひ
ね
。
口
を
も
た
ず
や
、
云
れ
ず
や
。
最
烏
滸
な
り
」、
と
詰
ら
れ
て
、
宿
六
堪
ず
眼
を

　
り
、「
否
閣
給
へ
和
郎
こ
そ
烏
い 
く
ち 
い
は 
い
と 
を 
こ 
な
じ 
や
ど 
ろ
く 
こ
ら
へ 
ま
な
こ 
み
は 
い
な 
を
き 
わ 
ろ 
を

滸
な
れ
。
曩
に
説
れ
し
衆
少
年
の
、
試
撃
の
事
も
小
可
が
、
伝
聞
做
つ
る
は
甚
く

　
へ
り
。

　
は
武
術
の
修
錬
な
る
を
、
こ 
さ
き 
と
か 
し
ふ 
し
や
う 
ね
ん 
し
あ
い 
こ
と 
や
つ
が
れ 
ま
た 
ぎ
 ゝ
し 
い
た 
た
が 
お
ん
み 
ぶ 
じ
ゆ
つ 
し
ゆ 
れ
ん

彼
方
ざ
ま
よ
り
択
れ
た
り
、
と
最
誇

　
に
宣
へ
ど
も
、
実
は
乾
父
吾
足
大
人
が
、
多
賀
殿
に
憑
听
え
て
、
そ
の
日
の
簇
に
か
の 
か
た 
え
ら
ま 
い
と 
ほ
こ
り 
が 
の
た
ま 
ま
こ
と 
お
や 
ぼ
ん 
ご 
そ
く 
う 
じ 
た 
が 
ど
の 
た
の
み 
き
こ 
ひ 
む
れ

入
ら
れ
し
に
、
大
江
峯
張
と
や
ら
ン
の
両
少
年
に
、

　
は
甚
く
撃
負
て
、
遂
に
腰
さ
へ
う
ち
抜
せ
し
を
、
多
賀
殿
の
奴
隷
い
れ 
お
ほ 
え 
み
ね 
は
り 
り
や
う 
し
や
う 
ね
ん 
お
ん
み 
い
た 
う
ち 
ま
け 
つ
い 
こ
し 
ぬ
か 
た 
が 
ど
の 
し
も
べ

等
が
、
軈
て

　
轎
に
う
ち
載
て
、
か
の
乾
父
許
送
ら
れ
し
を
、
笑
は
ぬ
者
な
ん
な
か
り
し
と
ぞ
。
其
折

　
は
尚
左
右
、
と
負
ら 
や
が 
は
ん 
だ 
の
せ 
お
や 
ぼ
ん 
が
り 
を
く 
わ
ら 
も
の 
そ
の 
を
り 
お
ん
み 
な
ほ 
か
に 
か
く 
ま
け
じ
意
に
好
か
ら
ぬ
口
を
、

　
か
れ
し
か
ば
国
ご
ゝ
ろ 
よ 
く
ち 
た
 ゝ
こ
く

守
を
は
じ
め
、
多
賀
殿
に
さ
へ
憎
ま
れ
て
、
し
ゆ 
た 
が 
ど
の 
に
く

　
は
さ
ら
也
吾
足
刀　

さ
へ
、
う
た
て
や
城
お
ん
み 
ご 
そ
く 
ど 
の 
し
ろ
の
出
入

　
は
ず
、
禁
門
に
し
も
な
ら
れ
た
る
い
で 
い
り 
か
な 
も
ん 
ど
め
よ
し
。
夫
役
に
さ
ゝ
れ
し
甲
乙
が
、
皈
る
と
ぶ 
や
く 
た
れ 
か
れ 
か
へ

軈
て
噂
せ
し
を
、
聞
伝
え
譚
り
伝
え
て
、
や
が 
う
は
さ 
き
 ゝ
つ
た 
か
た 
つ
た

這
首
で
知
ら
ぬ
者
も
な
し
。

　
を
多
賀
殿
よ
こ
ゝ
ら 
し 
も
の 
そ 
た 
が 
ど
の
り

　
の
許
へ
、
窃
に
消
息
せ
ら
れ
し
と
は
、
お
ん
み 
も
と 
ひ
そ
か 
せ
う 
そ
こ

小
可
つ
や 

信
が
た
し
。
是
（
十
一
ウ
）
や
つ 
が
れ 
う
け 
こ
れ

等
に
仍
て
見
る
と
き
は
、
縦
十
枚
の
金
あ
ら 
よ
り 
み 
た
と
ひ 
と 
ひ
ら 
か
ね
り
と
も
、
城
の
出
入

　
ざ
る
、

　
な
ら
ん
に
し
ろ 
い
で 
い
り 
か
な
は 
お
ん
み

甚
麼
し
て
か
、
彼
方
ざ
ま
の
各
位
に
、
賄
賂
い
か
に 
か
の 
か
た 
ひ
と 
わ
い 
ろ
を
贈
る
の
術
あ
ら
ん
や
。
亦
只
こ
の
事
の
み
お
く 
す
べ 
ま
た 
た
 ゞ
こ
と
な
ら
ず
、

　
大
和
に
あ
り
し
頃
も
、
左
界
に
お
ん
み 
や
ま
と 
こ
ろ 
さ 
か
い

逗
留
せ
ら
れ
し
日
も
、
好
か
ら
ぬ
風
聞
あ
る
と
う 
り
う 
ひ 
よ 
ふ
う 
ぶ
ん
の
み
か
は
、
後
情
由
あ
り
て
獄
舎
に
繋
れ
、
の
ち 
わ 
け 
ひ
と
や 
つ
な
が

浪
速
を
追
放
せ
ら
る
ゝ
ま
で
に
、
不
良
の
事
な
に
は 
つ
い 
は
う 
ふ 
り
や
う 
こ
と
も
多
か
り
し
と
か
。
そ
の
事
具
な
ら
ね
ど
も
、
こ
は
福
冨
の
阿
鍵
刀
自
の
、

　
れ
し
と
て
阿
加
加
が
聞
し
を
、
小
可
も
復
粗
听
お
ほ 
こ
と 
つ
ぶ
さ 
ふ
く 
と
み 
お 
か
ぎ 
と 
じ 
さ
ゝ
や
か 
お 
か 
 ゝ
き
 ゝ
や
つ 
が
れ 
ま
た 
ほ
 ゞ
き
け
り
。
恁
い
へ
ば
と
て
、

　
の
非
を
、
今
更
牧
挙
に
あ
ら
ず
。
争
昨
非
を
知
り
給
は
ゞ
、
枸
神
の
価
百
金
は
、あ
ら
ぬ
往
時
と
か
く 
お
ん
み 
ひ 
い
ま 
さ
ら 
か
ぞ
へ 
あ
ぐ
る 
い
か
で 
さ
く 
ひ 
し 
く 
し
ん 
あ
た
い 
ひ
や
く 
き
ん 
む
か
し

諦
て
、
疾
乾
父
許
皈
り
給
へ
。
吾
足
大
人
に
は
男
子
な
し
。

　
の
耐
性
ひ
と
つ
も
て
、
か
の
襲
家
督
も
譲
ら
れ
ん
歟
。
然
す
あ
き
ら
め 
と
く 
お
や 
ぼ
ん 
が
り 
か
へ 
ご 
そ
く 
う 
じ 
お
の
こ 
ご 
お
ん
み 
し
ん 
ぼ
う 
か
ぶ 
か 
と
く 
ゆ
づ 
か 
さ
れ
ば
大
人
の
貯
は
、
是
咸
お
ん
身
の
物
な
る
を
、
今
と
て
急
ぐ
事
か
は
」、
と
且
忿
り
、
且
歎
き
て
、
言
を
餝
ら
ぬ
愚
直
人
う 
じ 
た
く
は
へ 
こ
れ 
み
な 
み 
も
の 
い
ま 
い
そ 
こ
と 
か
つ 
い
か 
か
つ 
な
げ 
こ
と 
か
ざ 
ぐ 
ち
よ
く 
じ
ん
の
、
坐
な
が
ら
に
説
諭
す
を
、
朱
之
介
は
稍
听
果
て
、「
又
手
は
去
る
日
試
撃
の
場
に
て
、
思
は
ず
味
噌
を
つ
け
た
り
し
。
そ
ゞ
ろ 
と
き 
さ
と 
あ
け 
の 
す
け 
や
 ゝ
き
 ゝ
は
て 
さ 
て 
い
ぬ 
ひ 
し
あ
い 
に
は 
お
も 
み 
そ

疾
そ
の
実
を
知
ら
れ
し
か
。
夫
さ
へ
あ
る
に
（
十
二
オ
）
は
や 
じ
つ 
し 
そ
れ
 
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
大
和
の
不
始
末
、
左
界
と
浪
速
の
事
ま
で
も
、
那
阿
鍵
婢
が
无
端
も
、
云
で
も
の
こ
と
喋
り
し
ゆ
へ
、
俺
下
腹
を
見
透
さ
れ
や
ま
と 
ふ 
し 
ま
つ 
さ 
か
い 
な
に
は 
こ
と 
あ
の 
お 
か
ぎ 
め 
は
し
た
な
く 
い
は 
し
や
べ 
わ
が 
し
た 
は
ら 
み 
す
か
て
、
這
宿
六
が
左
右
、
と
不
の
字
を
い
ふ
に
ぞ
あ
ら
ん
ず
ら
ん
」、
と
思
ふ

　
自
有 
}
は

　

　
者
、
更
に
阿
容
た
る
面
容
も
こ
の 
や
ど 
ろ
く 
か
に 
か
く 
ふ 
じ 
お
も 
も
の 
か
ら 
さ
す
が 
く 
せ 
も
の 
さ
ら 
お 
め 
お
も 
も
ち
せ
で
、
小
膝
を

　
め
て
尚
い
ふ
や
う
、「
や
よ
叟
只
今
い
は
る
ゝ
処
は
、
咸
伝
聞
の
錯
り
な
る
を
、
よ
く
も
糺
さ
で

　
を
の
み
、
こ 
ひ
ざ 
す
 ゝ
な
ほ 
を
ぢ 
た
 ゞ
い
ま 
と
こ
ろ 
み
な 
で
ん 
ぶ
ん 
あ
や
ま 
た
 ゞ
お
の
れ

誣
ら
る
ゝ
は
甚
ぞ
や
。
是
を
も
て
推
量
に
、
和
殿
私
に
阿
爺
と
計
り
て
、
か
の
百
金
を
踏
ん
が
為
に
、
言
を
左
右
に
虚
託
て
、
し
ひ 
い
か
に 
こ
れ 
を
し 
は
か
る 
わ 
ど
の 
ひ
そ
か 
お
や
ぢ 
は
か 
ひ
や
く 
き
ん 
ふ
ま 
た
め 
こ
と 
さ 
い
う 
か
こ 
つ
け

俺わが
訴
う
つ
た
へ
の
妨
を
、
做
に
こ
そ
あ
ら
ん
ず
ら
め
。

　
ま
で
訴
を
否
と
な
ら
ば
、
愁
訴
の
一
義
は
姑
且
閣
て
、
俺
ま
た
和
殿
に
い
さ
ま
た
げ 
な
す 
さ 
う
つ
た
へ 
い
な
む 
し
う 
そ 
い
ち 
ぎ 
し
ば 
ら
く 
を
き 
わ
れ 
わ 
ど
の
ふ
べ
き
事
あ
り
。
去
る
日
件
の
霊
薬
は
、
俺
こ
と 
い
ぬ 
ひ 
く
だ
ん 
れ
い 
や
く 
わ
が

吾
足
斎
に
逓
与
せ
し
な
ら
ず
。
俺
逓
与
せ
し
ご 
そ
く 
さ
い 
わ 
た 
わ
が 
わ 
た
は
和
殿
な
り
。
仍
て
其
折
手
実
に
も
、
和
殿
わ 
ど
の 
よ
り 
そ
の 
を
り 
て 
が
た 
わ 
ど
の
を
も
て
照
据
人
と
す
。
然
ば
吾
足
が
約
を
W
し
よ
う に
ん 
さ
れ 
ご 
そ
く 
や
く

そ
む
き
て
、
一
百
金
を
逓
与
さ
ず
ば
、
和
殿
何
に
い
つ 
ひ
や
く 
き
ん 
わ 
た 
わ 
ど
の 
い
か
も
活
機
て
、
贖
は
ず
ば
あ
る
べ
か
ら
ず
。
是
は
た 
ら
き 
つ
ぐ
な 
こ
れ

照
据
人
の
関
る
と
こ
ろ
、
道
理
に
お
ゐ
て
斯
し
よ
う に
ん 
あ
づ
か 
ど
う 
り 
か
く
の
ご
と
し
。
目
今
金
を
受
拿
ん
か
。

　
ま
た
た
 ゞ
い
ま 
か
ね 
う
け 
と
ら 
も
し

金
の
調
は
（
十
二
ウ
）
か
ね 
と
ゝ
の
ず
ば
、
預
し
枸
神
を
返
さ
る
べ
し
。
俺
他
に
あ
づ
け 
く 
し
ん 
か
へ 
わ
れ 
た

售
て
銭
に
せ
ん
。
疾
々
金
ま
れ
薬
ま
れ
、
逓
う
り 
ぜ
に 
と
く 
か
ね 
く
す
り 
わ

与
さ
ず
や
。
甚
ぞ
や
」、
と
巧
言
に
説
誇
れ
ば
、
た 
い
か
に 
こ
と
ば
た
く
み 
と
き 
ほ
こ

宿
六
は
困
じ
果
た
る
、
首
を
拊
つ
、
手
を
搓
や
ど 
ろ
く 
こ
う 
は
て 
か
う
べ 
な
で 
て 
も
み
て
、「
珠
刀


　
　
は
ま
た
人
歹
か
り
。
小
可
何
た
ま 
ど 
の 
そ 
ひ
と 
わ
ろ 
や
つ
が
れ 
な
に

等
の
所
以
あ
り
て
か
、
吾
足
大
人
に
荷
担
は
ら 
ゆ 
え 
ご 
そ
く 
う 
じ 
か
た
ら
れ
て
、
お
ん
身
の
為
に
歹
か
る
べ
き
、
事
を
み 
た
め 
わ
ろ 
こ
と
し
も
伎
倆
ん
や
。
且
か
の
枸
神
も

　
ぞ
か
し
。
た
く 
ま 
か
つ 
く 
し
ん 
し
か

彼
折
他
人
に
售
も
与
て
、
そ
が
価
の
滞
ら
ば
、
か
の 
を
り 
た 
に
ん 
う
り 
あ
た
へ 
あ
た
い 
と
ゞ
こ
ふ
　
何
に
も
活
機
て
、

　
に
損
を
蒐
ざ
ら
ん
こ
と
、
こ
は
勿
論
の
事
な
が
ら
、
其
買
主
は
乾
父
な
り
。
既
に

　
は
納
得
づ
く
お
の
れ 
い
か 
は
た 
ら
き 
お
ん
み 
そ
ん 
か
け 
も
ち 
ろ
ん 
こ
と 
そ
の 
か
ひ 
ぬ
し 
お
や 
ぼ
ん 
す
で 
お
ん
み 
な
つ 
と
く
に
て
、
那
処
に
養
拿
れ
て
よ
り
、
六
十
余
日
を
過
し
給
へ
ば
、
は
や
俺
肩
は
抜
け
た
る
を
、
証
人
な
り
と
て
今
更
に
縡
新
か
し
こ 
や
し
な 
ひ
と
ら 
よ 
に
ち 
す
ご 
わ
が 
か
た 
ぬ 
し
よ
う 
に
ん 
い
ま 
さ
ら 
こ
と 
あ
た
ら
し
く
云
る
ゝ
は
、
理
と
し
も
思
は
れ
ず
。
今
は
千
万
い
は
る
ゝ
と
も
、

　
の
望
は

　
へ
が
た
か
り
。
這
う
ゑ
は
多
弁
は
要
い
は 
こ
と
は
り 
お
も 
い
ま 
せ
ん 
ま
ん 
お
ん
み 
の
ぞ
み 
か
な 
こ
の 
た 
べ
ん 
え
う
な
し
。
然
り
と
て
只
や
は
皈
さ
ん
。
曩
に
大
人
の
折
乾
と
て
、
賜
り
し
金
三
分
あ
り
。
是
に

　
が
自
腹
を
切
て
、
金
一
分
を
し
か 
た
 ゞ
か
へ 
さ
き 
う 
じ 
さ
か 
し
ろ 
た
ま
は 
か
ね 
さ
ん 
ぶ 
こ
れ 
お
の
れ 
じ 
ば
ら 
き
り 
か
ね 
い
ち 
ぶ

増
加
え
、
円
金
一
両
を
ま
い
ら
せ
ん
。

　
す
れ
ば

　
に
損
も
な
く

　
に
受
た
る
（
十
三
オ
）
ま
し 
く
は 
こ
ば
ん い
ち 
り
や
う 
さ 
お
の
れ 
そ
ん 
お
ん
み 
う
け
 
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
恩
も
な
し
。
是
に
て
枸
神
一
条
の
、
算
帳
を
消
ま
く
欲
す
。
い
で 
」
と
い
ひ
か
け
て
、
再
び
納
戸
に
退
き
つ
。
円
金
一
を
ん 
こ
れ 
く 
し
ん 
ひ
と 
く
だ
り 
さ
ん 
ち
や
う 
け
さ 
ほ
り 
ふ
た
 ゝ
な
ん 
ど 
し
り
ぞ 
こ
ば
ん ひ
と

枚
拿
出
せ
し
を
、
卒
と
て
逓
与
を
朱
之
介
は
、
う
ち
見
た
る
の
み
い
ま
だ
受
ず
。
肚
裏
の
思
ふ
や
う
、「
這
老
悖
が
頑
な
る
、
ひ
ら 
と
り 
い
だ 
い
ざ 
わ
た
す 
あ
け 
の 
す
け 
み 
う
け 
は
ら
の 
う
ち 
お
も 
こ
の 
を
ひ
ぼ
れ 
か
た
く
な

要
な
き
口
を
酸
す
る
ま
で
に
、
角
口
し
た
れ
ば
と
て
、
縡
咸
渠
に
知
ら
れ
し
う
ゑ
は
、
物
に
な
る
べ
き
よ
う
も
な
し
。
聊
え
う 
く
ち 
す
く 
こ
と
ば
だ
ゝ
か
ひ 
こ
と 
み
な 
か
れ 
し 
も
の 
い
さ
ゝ
か
な
れ
ど
も
一
両
金
あ
り
。
是
す
ら
否
て
受
ず
も
あ
ら
ば
、
遂
に
立
端
を
失
ふ
て
、
元
価
に
做
が
た
き
事
も
や
あ
ら
ん
」、
と
い
ち 
り
や
う 
き
ん 
こ
れ 
い
な
み 
う
け 
つ
い 
た
ち 
は 
う
し
な 
も
と 
ね 
し 
こ
と

尋
思
を
し
つ
ゝ
辞
を
和
ら
げ
、「
俺
な
ほ
言
品
な
き
に
あ
ら
ね
ど
、
言
は
る
ゝ
と
こ
ろ
も
一
理
あ
る
を
、
老
た
る
人
を
苦
め
て
、
し 
あ
ん 
こ
と
ば 
や
は 
わ
れ 
い
ひ 
ぼ
ん 
い 
い
ち 
り 
を
ひ 
ひ
と 
く
る
し

迭
に
面
を
赤
め
合
ん
は
、
馴
熟
甲
斐
な
き
者
に
似
た
り
。
姑
且
和
殿
の
辞
に
就
て
、
枸
神
の
一
義
は
さ
し
閣
べ
し
。
遮
莫
こ
か
た
み 
お
も
て 
あ
か 
あ
は 
な
じ
み 
が 
ひ 
も
の 
に 
し
ば
ら
く 
わ 
ど
の 
こ
と
ば 
つ
き 
く 
し
ん 
い
ち 
ぎ 
を
く 
さ
ば
れ
の
儘
乾
父
許
、
皈
り
て
阿
爺
の
面
を
見
ば
、
ま
 ゝ
お
や 
ぼ
ん 
が
り 
か
へ 
お
や
ぢ 
つ
ら 
み

忘
ん
と
思
ふ
枸
神
の
事
を
、
再
び
念
ひ
発
さ
わ
す
れ 
お
も 
く 
し
ん 
こ
と 
ふ
た
 ゝ
お
も 
を
こ
ん
歟
。
這
妄
想
を
払
ん
に
は
、
他
郷
へ
走
る
か 
こ
の 
も
う 
ぞ
う 
は
ら
は 
た 
き
や
う 
は
し
に
如
は
な
し
。
倖
和
殿
が
和
解
れ
た
る
、
し
く 
さ
い
わ
ひ 
わ 
ど
の 
あ
つ
か
は

一
円
金
茲
に
あ
り
。
箇
ば
か
り
の
半
金
に
て
、
い
ち 
ゑ
ん 
き
ん 
こ
 ゝ
か 
は
し
た
が
ね

盤
纏
に
足
べ
き
よ
う
も
な
け
れ
ど
、
先
京
師
ろ 
よ
う 
た
る 
ま
づ 
み
や
こ

（
十
三
ウ
）
ま
で
赴
き
て
、
那
処
の
知
音
を
訪
ひ
試
、
尚
お
も
む 
か
し
こ 
ち 
い
ん 
と 
こ
ゝ
ろ
み 
な
を

走
る
と
も
、
駐
る
と
も
、
渠
等
が
意
見
に
任
は
し 
と
ゞ
ま 
か
れ 
ら 
い 
け
ん 
ま
か
せ
ん
」、
と
い
ふ
に
宿
六
点
頭
の
み
。
敢
ま
た
や
ど 
ろ
く 
う
な
づ
く 
あ
へ
て

争
は
ず
。「

　
は
左
も
右
も
随
意
し
給
へ
。
ま
あ
ら
そ 
そ 
と 
か
く 
ま
に
づ
疾
金
を
収
ず
や
」、
と
い
ふ
潮
に
朱
之
介
と
く 
か
ね 
お
さ
め 
し
ほ 
あ
け 
の 
す
け
は
、
件
の
金
を
受
拿
つ
、
肌
着
の
長
財
N
く
だ
ん 
か
ね 
う
け 
と
り 
は
だ 
づ
け 
な
が 
ざ
い
に
、
ふ

蔵
て
胴
に
ぞ
結
び
け
る
。
夫
よ
り
前
条
に
阿
お
さ
め 
ど
う 
む
す 
そ
れ 
さ 
き 
お

加
加
は
ま
た
、
吩

　
ら
れ
た
る
酒
一
壜
、
と
か 
 ゝ
い
ひ 
つ
け 
さ
け 
ひ
と 
と
く
り

些
の
酒
菜
を
買
副
つ
、
背
戸
よ
り
皈
り
て
庖
厨
に
あ
り
。
既
に
し
て
主
客
の
問
答
、
大

　
は
泄
听
て
、
折
歹
け
れ
ば
出
も
来
ち
と 
さ
か 
な 
か
ひ 
そ
へ 
せ 
ど 
か
へ 
く
り 
や 
す
で 
し
ゆ 
か
く 
も
ん 
ど
う 
お
ほ 
か
た 
も
れ 
き
 ゝ
を
り 
わ
ろ 
い
で 
こ
ず
、
一
霎
時
し 
ば 
し
猶
予
し
て
在
け
る
程
に
、
俟
こ
と
半

　
許
に
し
て
、
言
果
た
り
と
念
ふ
に
ぞ
、
酒
を
温
め
、

　
を

　
て
、
侶
に
ゆ 
よ 
あ
り 
ほ
ど 
ま
つ 
は
ん 
と
き 
ば
か
り 
こ
と 
は
て 
お
も 
さ
け 
あ
た
 ゝ
さ
か
な 
も
り 
と
も

折
敷
に
う
ち
載
た
る
を
、
携
出
つ
、
含
笑
て
、「
曩
に
は
我
夫
に
急
促
し
く
言
れ
て
、
金
剛
草
履
を
踏
切
る
ま
で
に
、
走
を 
し
き 
の
せ 
た
づ
さ
へ 
い
で 
ほ
う 
ゑ
み 
さ
き 
わ
が 
せ 
せ 
は 
い
は 
こ
ん 
ご
う 
ざ
う 
り 
ふ
み 
き 
は
し
り
め
ぐ
り
つ
、
東
西
調
て
、
ま
い
ら
せ
ば
や
と
思
ひ
し
に
、

　
等
二
個
の
舌
戦
ひ
、
そ
が
よ
し
あ
し
は
知
ら
ね
ど
も
、
角
も 
の 
と
ゝ
の
へ 
お
も 
お
ん
み 
ら 
ふ
た
り 
こ
と
ば 
だ
ゝ
か 
善 
葭 
悪 
芦 
し 
つ
の

芽
立
ま
で
听
え
し
か
ば
、
吾

　
が
胸
さ
へ
、
烹
さ
へ
、
冷
す
ば
か
り
に

　

　
し
に
、
男
子
は
当
つ
て
砕
ろ
と
か
、
俗
の
常
め 
だ
つ 
き
こ 
わ 
な
み 
む
ね 
あ
つ
も
の 
ひ
や 
あ
や 
ぶ
み 
お
の 
こ 
あ
た 
く
だ
け 
よ 
こ
と

言
に
泄
ず
や
あ
り
け
ん
。
頓
の
和
睦
は
最
芽
（
十
四
オ
）
わ
ざ 
も
れ 
と
み 
わ 
ぼ
く 
い
と 
め
 
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収
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
出
た
し
。
で


つ
か
み
料
理
の
田
舎
び
た
る
、
京
師
人
な
る

　
の
口
に
は
、
尚
飽
ず
や
は
思
は
れ
ん
が
、
先
觴
を
あ
げ
給
へ
」、
と
り
や
う 
り 
い
な
か 
み
や
み び
と 
お
ん
み 
く
ち 
な
ほ 
あ
か 
お
も 
ま
づ 
さ
か
づ
き

薦
て
酌
を
拿
ま
く
す
。

　
待
態
に
朱
之
介
は
、
歓
び
を
舒
謝
し
て
い
ふ
や
う
、「
這
は
う
ち
閣
せ
給
は
ず
に
、
甚
く
造
作
に
す
ゝ
め 
し
や
く 
と
ら 
も
て 
な
し 
ぶ
り 
あ
け 
の 
す
け 
よ
ろ
こ 
の
べ 
し
や 
こ 
を
か 
い
た 
ぞ
う 
ざ

預
り
侍
り
ぬ
。
叟
ま
づ
創
て
献
ず
や
」、
と
い
ふ
に
宿
六
う
ち
咲
ひ
て
、「
然
な
り
俺
先
主
甲
斐
に
、
毒
味
し
て
ま
い
ら
せ
ん
。
あ
づ
か 
は
べ 
を
ぢ 
は
じ
め 
さ
 ゝ
や
ど 
ろ
く 
わ
ら 
さ 
わ
れ 
ま
づ 
あ
る
じ 
が 
ひ 
ど
く 
み

遮
莫
お
ん
身
の
酒
量
は
識
り
ぬ
。
箇
ば
か
り
の
小
盃
に
て
、
計
分
ん
は
面
仆
な
り
。
是
よ
か
ン
な
ん
」
と
傍
な
る
、
茶
碗
さ
ば
れ 
み 
て
な
み 
し 
か 
こ 
さ
か
づ
き 
は
か
り 
わ
け 
め
ん 
ど
う 
こ
れ 
か
た
へ 
ち
や 
わ
ん
を
拿
つ
、
茶
を
捐
つ
、
篩
せ
て
、
飲
て
、
献
ほ
ど
に
、
主
客
劣
ら
ぬ
強
飲
家
な
る
に
、
酒
外
せ
ぬ
阿
加
加
さ
へ
、
献
つ
酬
つ
と
り 
ち
や 
す
て 
つ
が 
の
み 
さ
す 
し
ゆ 
か
く 
を
と 
の 
み 
ど
ち 
さ
か 
は
づ
れ 
お 
か 
 ゝ
さ
し 
さ
ゝ
れ

冬
の
蚊
の
、
口
に
花
咲
く
雑
談
多
弁
に
、
思
は
ず
興
を
催
す
に
ぞ
。
壜
の
酒
さ
へ
日
景
さ
へ
、
ふ
ゆ 
か 
く
ち 
は
な 
さ 
ぞ
う 
だ
ん 
た 
べ
ん 
お
も 
き
や
う 
も
よ
ふ 
と
く
り 
さ
け 
ひ 
か
げ

早
晩
い 
つ
の
程
に
か
傾
き
て
、
未
ほ
ど 
か
た
ぶ 
ひ
つ
じ

下
牌
に
な
り
し
か
ば
、
軈
阿
加
加
が
心
得
さ
が
り 
や
が
て 
お 
か 
 ゝ
こ
ゝ
ろ 
え
て
、
盛
出
す
麦
の
飯
を
、
辞
ず
受
て
朱
之
介
も
り 
い
だ 
む
き 
い
ひ 
い
な
ま 
う
け 
あ
け 
の 
す
け
は
、
飽
ま
で
腹
を
肥
し
け
る
。
浩
折
か
ら
外
あ
く 
は
ら 
こ
や 
か
ゝ
る 
を
り 
と
の

面
へ
、
足
音
た
か
く
来
る
者
あ
り
。
是
則
か
た 
あ
し 
を
と 
く 
も
の 
こ
れ 
す
な
は
ち

別
人
な
ら
ず
。
走
奴
と
か
唱
た
る
、
村
長
の
べ
つ 
に
ん 
あ
る
き 
と
な
へ 
む
ら 
を
さ

使
な
る
が
、
来
か
ゝ
り
さ
ま
に
扉
口
よ
り
、
つ
か
ひ 
き 
と 
ぐ
ち

譌
た
る
声
を
ふ
り
立
て
、
（
十
四
ウ
）
だ
み 
こ
ゑ 
た
て
（
マ
マ
）
「
宿
六
叟
よ
家
に
か
在
す
る
。
今
観
音
寺
の
や
ど 
ろ
く 
を
ぢ 
い
ゑ 
お
は 
い
ま 
く
は
ん 
を
ん 
じ

城
内
よ
り
、
和
郎
に
御
尋
の
ぜ
う 
な
い 
わ 
ろ 
お
た
づ
ね

旨
あ
り
と
て
、
む
ね

遽
に
召
状
の
着
し
と
ぞ
。
疾
そ
の
准
備
し
て
、
に
は
か 
め
し 
ぶ
み 
つ
き 
と
く 
こ
ゝ
ろ 
が
ま
へ

村
長
許
来
給
ひ
ね
」、
と
い
ふ
に
宿
六
駭
て
、
む
ら 
を
さ 
が
り 
き 
や
ど 
ろ
く 
お
ど
ろ
き
「

　
は
何
事
か
知
ら
ね
ど
も
、
彼
城
内
よ
り
そ 
な
に 
ご
と 
し 
か
の 
ぜ
う 
な
い

召
状
と
は
、
等
閑
な
ら
ぬ
こ
と
な
る
べ
し
。
め
し 
で
う 
な
ほ 
ざ
り

追
着
迹
よ
り
参
り
な
ん
。
是
等
の
よ
し
を
長
お
つ 
つ
き 
あ
と 
ま
い 
こ
れ 
ら 
お
さ

殿
へ
、
克
に
伝
て
給
ひ
ね
か
し
。
這
は
御
劬
ど
の 
よ
き 
つ
た
へ 
こ 
ご 
く

労
で
侍
り
き
」、
と
応
答
し
つ
ゝ
労
へ
ば
、
件
の
走
奴
は
点
頭
て
、「
其
首
の
事
は
心
得
た
り
。
尤
火
急
の
要
用
な
ら
ん
に
、
ら
う 
は
べ 
こ
と 
う
け 
ね
ぎ
ら 
く
だ
ん 
あ
る
き 
う
な
づ
き 
そ
こ 
ら 
こ
と 
こ
ゝ
ろ 
え 
も
と
も 
く
わ 
き
う 
え
う 
よ
う

遅
々
ち 
ち
し
て
再
び
小
可
が
、
足
を
な
運
ば
せ
給
ひ
そ
」、
と
後
を
を
し
つ
又
遽
し
く
、
原
来
し
方
へ
と
馳
去
り
け
る
。
案
下
主
人
ふ
た
 ゝ
や
つ
が
れ 
あ
し 
は
こ 
ご 
ま
た 
い
そ
が
は 
も
と 
き 
か
た 
は
せ 
さ 
そ
の
と
き 
あ
る
じ

宿
六
は
、
お
ぼ
へ
ず
太
き
息
を
つ
き
、「
阿
加
加
今
の
を
听
つ
る
か
。
観
音
寺
よ
り
遽
の
召
は
、
宜
事
と
し
も
思
は
れ
ず
。
や
ど 
ろ
く 
ふ
と 
い
き 
お 
か 
 ゝ
い
ま 
き
 ゝ
く
わ
ん 
を
ん 
じ 
に
は
か 
め
し 
よ
き 
こ
と 
お
も

復
蕩
子
の
盆
九
郎
が
、
条
歹
き
事
為
出
し
て
、
小
父
の
名
を
さ
へ
引
た
る
歟
。
左
ま
れ
右
ま
れ
国
守
の
厳
命
、
往
ず
し
て
は
ま
た 
の
ら 
も
の 
ぼ
ん 
く 
ら
う 
す
じ 
わ
ろ 
こ
と 
し 
い
だ 
を 
ぢ 
な 
ひ
き 
か 
と 
か
く 
こ
く 
し
ゆ 
げ
ん 
め
い 
ゆ
か

　
ひ
が
た
し
。
副
衣
の
綿
衣
を
疾
出
し
ね
。
そ
が
間
は
俺
は
ま
づ
、
手
盛
で
腹
を
調
ん
。
嗟
世
話
し
や
」、
と
立
躁
げ
ば
、
か
な 
き
が
へ 
ぬ
の 
こ 
と
く 
い
だ 
ひ
ま 
わ
れ 
て 
も
り 
は
ら 
こ
し
ら
へ 
あ
な 
せ 
わ 
た
ち 
さ
は

朱
之
介
も
ま
た
驚
き
て
、「
偖
は
昨
夜
の
一
件
の
、
（
十
五
オ
）
あ
け 
の 
す
け 
お
ど
ろ 
さ
て 
よ
ん
べ 
ひ
と 
く
だ
り
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収
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
縡
は
や
這
頭
へ
沙
汰
せ
ら
れ
て
、
此
宿
六
を
ば
召
る
ゝ
な
ら
ん
か
。
然
ら
ん
に
は
俺
も
ま
た
、
這
里
に
長
坐
は
最
殆
し
。
走
こ
と 
こ
ゝ
ら 
さ 
た 
こ
の 
や
ど 
ろ
く 
め
さ 
し
か 
わ
れ 
こ 
 ゝ
な
が 
ゐ 
い
と 
あ
や
ふ 
は
し
る
に
如
じ
」
と
思
ふ
に
ぞ
。
宿
六
夫
婦
に
対
ひ
て
い
ふ
や
う
、「
听
が
ご
と
き
は
那
城
内
よ
り
、
召
れ
て
叟
は
往
る
ゝ
な
ら
し
か 
お
も 
や
ど 
ろ
く 
ふ
う 
ふ 
む
か 
き
く 
か
の 
ぜ
う 
な
い 
め
さ 
を
ぢ 
ゆ
か
ず
や
。
吾

　
も
所
要
は
果
た
る
に
、
今
よ
り
急
ば
陽
の
う
ち
に
、
三
里
か
四
里
は
走
ら
る
べ
し
。
草
鞋
一
足
恵
贈
給
へ
。
俺
わ 
な
み 
し
よ 
え
う 
は
て 
い
ま 
い
そ
が 
ひ 
さ
ん 
り 
よ 
り 
は
し 
わ
ら
じ ひ
つ 
そ
く 
め
ぐ
み 
わ
れ
は
や
発
足
す
べ
け
ん
」、
と
去
ま
く
す
る
を
宿
六
は
、
強
て
ま
た
こ
れ
を
留
ず
、
い
は
る
ゝ
随
に
点
頭
て
、「
偖
は
別
れ
に
な
ほ
つ 
そ
く 
さ
ら 
や
ど 
ろ
く 
し
い 
と
ゞ
め 
ま
 ゝ
う
な
づ
き 
さ
て 
わ
か
り
け
る
か
。
茲
に
袂
を
分
な
ば
、
再
会
は
期
し
が
た
か
る
べ
し
。
こ
は
言
で
も
の
事
な
が
ら
、

　
京
ま
れ
怎
地
ま
れ
、
住
着
こ
 ゝ
た
も
と 
わ
か
ち 
さ
い 
く
わ
い 
ご 
い
は 
こ
と 
お
ん
み 
き
や
う 
い
づ
こ 
す
み 
つ
き
給
ふ
日
の
あ
り
と
も
、
昨
非
を
悔
し
く
念
ひ
給
は
ゞ
、
只
正
直
を
旨
赴
と
し
て
、
浮
た
る
方
へ
な
誘
は
れ
給
ひ
そ
。
人
は
耐
ひ 
さ
く 
ひ 
く
や 
お
も 
た
 ゞ
せ
う 
じ
き 
む 
ね 
う
き 
か
た 
さ
そ 
ひ
と 
し
ん

性
ひ
と
つ
ぞ
や
」、
と
い
へ
ば
阿
加
加
も
語
ぼ
う 
お 
か 
 ゝ
ご
を
接
ぎ
て
、
尚
左
右
と
説
諭
し
つ
、
掬
飯
三
つ 
な
ほ 
か
に 
か
く 
と
き 
さ
と 
に
ぎ
り 
い
ひ 
み
つ

四
、
と
草
鞋
一
足
拿
副
て
、
逓
与
を
朱
之
介
よ
つ 
わ
ら
じ い
つ 
そ
く 
と
り 
そ
へ 
わ
た
す 
あ
け 
の 
す
け

受
た
る
の
み
、
果
敢
々
々
し
く
は
応
も
せ
ず
。
う
け 
は 
か 
ば 
か 
い
ら
へ

軈
草
鞋
を
踏
試
み
、
袱
包
と
菅
笠
を
、
左
や
が
て 
わ
ら
じ 
ふ
み 
こ
ゝ
ろ 
ふ
ろ
し
き 
づ
ゝ
み 
す
げ 
が
さ 
ま

右
に
取
つ
ゝ
出
ま
く
す
る
を
、
宿
六
急
に
て 
と
り 
い
で 
や
ど
ろ
く 
き
う

喚
駐
め
、「
珠
刀

　
お
ん
身
京
都
の
方
へ
赴
よ
び
と
 ゞ
た
ま 
ど 
の 
み 
み
や
こ 
か
た 
お
も
む
か
ん
と
（
十
五
ウ
）

做
給
は
ゞ
、
背
門
の
細
道
を
南
に
と
り
て
、
し 
せ 
ど 
こ 
み
ち 
み
な
み
十
八
九
町
行
給
へ
。
海
道
へ
出
る
の
捷
径
ち
や
う 
ゆ
き 
か
い 
ど
う 
い
づ 
ち
か 
み
ち
あ
り
。
這
頭
は

　
の
稚
き
頃
の
、

は
熟
路
こ
ゝ
ら 
お
ん
み 
お
さ
な 
こ
ろ 
す
べ
て 
な
れ 
み
ち
な
る
べ
き
に
、
忘
れ
給
ふ
か
甚
麼
ぞ
や
」、
と
わ
す 
い
か
に
い
は
れ
て
う
ち
笑
む
朱
之
介
は
、
歓
び
を
演
ゑ 
あ
け 
の 
す
け 
よ
ろ
こ 
の
べ

別
れ
を
報
て
、
背
門
よ
り
出
ん
と
し
た
る
と
わ
か 
つ
げ 
せ 
ど 
い
で
き
、
但
見
る
傍
の
小
屋
の
裡
に
、
一
頭
の
馬
た
 ゞ
み 
か
た
へ 
こ 
や 
う
ち 
い
つ 
ひ
き 
う
ま

繋
ぎ
て
あ
り
。
日
毎
の
秣
に
飽
た
り
け
ん
、
つ
な 
ひ 
ご
と 
ま
く
さ 
あ
き

肥
膏
膠
て
逞
し
気
な
る
が
、
人
俟

　
に
嘶
こ
え 
あ
ぶ
ら 
ぎ
り 
た
く
ま 
げ 
ひ
と 
ま
ち 
が
ほ 
い
な
ゝ
く
め
り
。
登
時
朱
之
介
念
ふ
や
う
、「
今
日
宿
六
を
哄
誘
ば
、
約
莫
十
枚
か
五
枚
の
、
金
は
手
間
寸
陰
耗
さ
ず
、
卜
子
の
兔
そ
の 
と
き 
あ
け 
の 
す
け 
お
も 
け 
ふ 
や
ど 
ろ
く 
た
ぶ
ら
か
さ 
お
ほ 
よ
そ 
と 
ひ
ら 
い
つ 
ひ
ら 
か
ね 
て 
ま 
ひ 
ま 
つ
い
や 
し
め 
こ 
う
さ
ぎ
と
思
ひ
の
ほ
か
、
僅
に
円
金
一
両
と
は
、
労
せ
し
の
み
に
て
功
薄
か
り
。
然
る
を
こ
れ
這
逸
物
あ
り
。
是
を
も
の
し
て
往
ん
お
も 
わ
づ
か 
こ
ば
ん い
ち 
り
や
う 
ろ
う 
こ
う 
う
す 
し
か 
こ
の 
い
ち 
も
つ 
こ
れ 
ゆ
か
に
は
、
一
に
は
路
次
の
労
を
資
け
、
尓
し
て
後
に
市
に
售
と
も
、
さ
ば
か
り
の
銭
は
得
つ
べ
し
。
天
僥
倖
を
俺
に
賜
ふ
を
、
ひ
と
つ 
ろ 
じ 
ろ
う 
た
す 
し
か 
の
ち 
い
ち 
う
る 
ぜ
に 
え 
て
ん 
さ
い 
わ
い 
わ
れ 
た
ま

受
ざ
ら
ん
は
愚
な
り
。
猶
予
す
る
事
か
」
と
肚
に
問
ひ
、
肚
に
答
る
不
良
の
本
性
。
折
か
ら
宿
六
阿
加
加
等
は
、
遽
の
召
に
う
け 
お
ろ
か 
ゆ 
よ 
こ
と 
は
ら 
と 
は
ら 
こ
た
ふ 
ふ 
り
や
う 
ほ
ん 
し
よ
う 
を
り 
や
ど 
ろ
く 
お 
か 
 ゝ
ら 
に
は
か 
め
し

心
慌
て
、
是
等
を
見
か
へ
る
遑
ね
ば
、
朱
之
介
は
間
を
得
て
、
尚
東
西
と
見
ま
は
す
に
、
鞍
は
母
屋
に
（
十
六
オ
）
こ
ゝ
ろ 
あ
は
て 
こ
れ 
ら 
み 
い
と
ま
あ
ら 
あ
け 
の 
す
け 
ひ
ま 
え 
な
ほ 
あ
ち
こ
ち 
み 
く
ら 
お
も 
や
新
収
『
新
局
玉
石
童
子
訓
』
巻
之
三
十
一
稿
本
影
印
・
翻
刻
―　　―
―　　―

措
た
り
け
ん
。
這
あ
た
り
に
は
見
へ
ね
ど
も
、
二
三
枚
の
莚
さ
へ
、
索
さ
へ
あ
る
を
見
出
し
て
、
こ
れ
倖
ひ
と
択
拿
た
る
、
お
き 
こ
の 
み 
ふ
た
ひ
ら
み
ひ
ら 
む
し
ろ 
な
わ 
み 
い
だ 
さ
い
わ 
ゑ
ら 
み
と
り

莚
を
馬
の
背
に
投
か
け
、
索
も
て
換
た
る
剽
捷
の

　
、
絆
を
採
て
引
出
し
つ
、
身
も
ま
た
軽
気
に
う
ち
乗
り
て
、
予
お
ぼ
へ
む
し
ろ 
う
ま 
そ
び
ら 
な
げ 
な
わ 
か
へ 
さ
そ
く 
は
る
び 
は
づ
な 
と
り 
ひ
き 
い
だ 
み 
か
ろ 
げ 
の 
か
ね
て
し
細
道
を
、
南
を
さ
し
て
ぞ
馳
ら
せ
け
る
。
理
な
る
か
な
朱
之
介
は
、
年
十
二
三
な
り
し
属
、
同
好
の
悪
少
年
、
鷲
津
爪
ほ
そ 
み
ち 
み
な
み 
は
し 
こ
と
は
り 
あ
け 
の 
す
け 
と
し 
こ
ろ 
ど
う 
こ
う 
あ
く 
し
や
う 
ね
ん 
わ
し 
づ 
つ
ま

作
、
日
高
景
市
等
と
侶
倶
に
、
牧
馬
に
馴
た
る
修
錬
あ
れ
ば
、
今
赤
体
馬
に
う
ち
乗
る
事
、
尚
鞍
上

に
在
が
ご
と
し
。
看
官
さ
く 
ひ 
だ
か 
か
げ 
い
ち 
ら 
も
ろ 
と
も 
の 
う
ま 
な
れ 
し
ゆ 
れ
ん 
い
ま 
は
だ
か う
ま 
の 
こ
と 
な
ほ 
あ
ん
し
や
う 
あ
る 
み
る 
ひ
と

前
後
を
点

　
べ
し
。

　
程
に
宿
六
は
、
蒼
卒
の
召
に
物
拿
あ
へ
ず
、
村
長
許
赴
き
つ
、
倶
に
観
音
寺
に
到
り
し
頃
は
、
既
に
ぜ
ん 
ご 
て
ら
し 
み
る 
さ
る 
ほ
ど 
や
ど 
ろ
く 
に
は
か 
め
し 
も
の 
と
り 
む
ら 
を
さ 
が
り 
お
も
む 
と
も 
く
は
ん 
を
ん 
じ 
い
た 
こ
ろ 
す
で
し
て
陽
は
昏
た
り
。
又
手
止
べ
き
に
あ
ら
ざ
れ
ば
、
先
城
下
に
旅
宿
を
覓
て
、
よ
し
を
城
内
に
聞
え
あ
ぐ
れ
ば
、
次
の
日
市
ひ 
く
れ 
さ 
て 
や
む 
ま
づ 
き
の 
も
と 
り
よ 
し
ゆ
く 
も
と
め 
ぜ
う 
な
い 
き
こ 
つ
ぎ 
ひ 
い

井
の
司
官
、
一
口
鬼
太
夫
の
沙
汰
と
し
て
、
ち 
つ
か
さ 
び
と 
い
も 
あ
ら
ひ 
き 
だ
い
ふ 
さ 
た

聞
文
庁
に
招
入
ら
れ
、
告
示
さ
る
ゝ
一
条
は
、
く 
も
ん 
じ
よ 
よ
び 
い
れ 
の
り 
し
め 
ひ
と 
く
だ
り

前
版
四
十
五
回
に
具
な
れ
ば
、
縡
省
て
茲
に
ぜ
ん 
は
ん 
く
わ
い 
つ
ぶ
さ 
こ
と 
そ
ぎ 
こ
ゝ
い
は
ず
。
這
も
ま
た
看
官
推
す
べ
し
。
是
に
こ 
み
る 
ひ
と 
す
い 
こ
れ

仍
て
宿
六
は
、
盆
九
郎
朱
之
介
等
が
、
う
へ
よ
り 
や
ど 
ろ
く 
ぼ
ん 
く 
ろ
う 
あ
け 
の 
す
け 
ら
は
さ
ら
、
吾
足
斎
父
女
が
横
死
、
復
か
の
大
ご 
そ
く 
さ
い 
お
や 
こ 
わ
う 
し 
ま
た 
お
ほ

江
（
十
六
ウ
）
え
○
ク
ラ
ノ
ウ
ヘ

成
勝
が
、
青
海
波
の
小
刀
の
事
ま
で
、

て
な
り 
か
つ 
せ
い 
が
い 
は 
こ 
づ
か 
こ
と 
す
べ
そ
の
夜
の
形
勢
を
、
斯
に
創
て
听
こ
と
を
得
よ 
あ
り 
さ
ま 
こ
 ゝ
は
じ
め 
き
く 
え
て
、
且
駭
き
且
悔
て
、「
然
ら
ん
に
は
朱
之
介
か
つ 
お
ど
ろ 
か
つ 
く
ひ 
し
か 
あ
け 
の 
す
け
を
、
昨
日
捕
も
し
つ
べ
き
に
、
き
の
ふ と
ら
へ

　
が


お
の
れ
　
　ぼ 
さ
つ
心
ご
ゝ
ろ
も
て
、
金
一
両
を
与
し
は
、
常
言
に
い
ふ
偸
か
ね 
い
ち 
り
や
う 
あ
た
へ 
こ
と 
わ
ざ 
ぬ
す

児
に
、
粮
を
取
ら
せ
し
愆
な
る
を
、
悟
ら
ざ
び
と 
か
て 
と 
あ
や
ま
ち 
さ
と
り
し
ぞ
愚
な
れ
」、
と
思
ふ
も
の
か
ら
今
更
お
ろ
か 
お
も 
い
ま 
さ
ら
に
、
言
に
出
さ
ん
や
う
も
な
く
、
口
を

　
て
こ
と 
い
だ 
く
ち 
つ
ぐ
み

居
た
り
け
り
。
恁
て
盆
九
郎
が
罪
極
り
、
竟
に
首
を
刎
ら
れ
て
、
縡
咸
落
去
し
た
り
し
か
ば
、
幾
程
も
な
く
宿
六
は
、
三
池
の
ゐ 
か
く 
ぼ
ん 
く 
ろ
う 
つ
み 
き
は
ま 
つ
い 
か
う
べ 
は
ね 
こ
と 
み
な 
ら
く 
き
よ 
い
く 
ほ
ど 
や
ど 
ろ
く 
み 
い
け

宿
所
に
皈
る
こ
と
を
得
て
、
這
回
の
首
尾
を
箇
様
々々
、
と
女
房
阿
加
加
に
譚
れ
ば
、
阿
加
加
は
听
つ
ゝ
歎
息
し
て
、
歹
人
し
ゆ
く 
し
よ 
か
へ 
え 
こ
た
び 
し
ゆ 
び 
か 
や
う 
に
よ
う 
ぼ
う 
お 
か 
 ゝ
も
の
か
た 
お 
か 
 ゝ
き
 ゝ
た
ん 
そ
く 
わ
ろ 
も
の
な
が
ら
盆
九
郎
の
、
死
を
悼
る
の
念
ひ
あ
り
。

　
し
て
後
に
復
い
ふ
や
う
、「
い
ぬ
る
日
お
ん
身
が
観
音
寺
へ
と
て
、
往
給
ぼ
ん 
く 
ろ
う 
し 
い
た
め 
お
も 
し
か 
の
ち 
ま
た 
ひ 
み 
く
は
ん 
を
ん 
じ 
ゆ
き
ひ
た
る
そ
が
程
に
、
背
門
な
る
小
屋
に
偸
児
入
て
、
馬
を
盗
ま
れ
侍
り
に
き
。
吾

　
程
歴
て
見
出
し
て
、
う
ち
腹
立
ど
も
詮
ほ
ど 
せ 
ど 
こ 
や 
ぬ
す 
び
と 
い
り 
う
ま 
ぬ
す 
は
べ 
わ 
な
み 
ほ
ど 
へ 
み 
い
だ 
は
ら 
だ
て 
せ
ん

術
な
く
、
疾
長
殿
許
訴
ん
歟
、
と
思
ふ
も
の
か
ら
又
よ
く
念
へ
ば
、
那
珠
刀

　
の
生
立
、
好
か
ら
ぬ
噂
も
听
つ
れ
ば
、

　
す
べ 
と
く 
を
さ 
ど
の 
が
り 
う
つ
た
へ 
か 
お
も 
ま
た 
お
も 
あ
の 
た
ま 
ど 
の 
ひ
と
 ゝ
な
り 
よ 
う
は
さ 
き
 ゝ
も
し

彼
人
の
所
為
に
も
や
と
、
心
就
て
は
な
か 
に
、

　
て
縡
の
議
ら
れ
ね
ば
、
お
ん
身
の
皈
り
を
俟
（
十
七
オ
）
か
の
ひ
と 
わ 
ざ 
こ
ゝ
ろ 
づ
き 
は
や
り 
こ
と 
は
か 
み 
か
へ 
ま
ち
 
新
収
『
新
局
玉
石
童
子
訓
』
巻
之
三
十
一
稿
本
影
印
・
翻
刻
―　　―
―　　―
（
挿
絵
）
こ
の
段
の
本
文
は
第
六
十
二
回
に
見
ゆ　

面
香
を
豪
奪
し
て
三
兇
樹
間
に
戯
る　
岡
七　
お
も
か　
脛
九
郎
だ
ん 
ほ
ん 
も
ん 
だ
い 
く
わ
い 
み 
お
も 
か 
が
う 
だ
つ 
さ
ん 
き
や
う 
じ
ゆ 
か
ん 
た
は
む
　
（
朱
書
）
此
処
山
中
ノ
体　
本
文
御
見
合
可
被
下
候　
わ
る
者　
娘
二
拾
才
位　
わ
る
者
（
十
七
ウ
）
（
挿
絵
）
加
対
太　
朱
之
介
　
（
朱
書
）
着
物
と
帯
を
は
い
で
か
ゝ
へ
る　
か
ん
さ
し　
わ
る
者　
け
ん
そ
な
る
山
道　
此
朱
之
介
は
だ
か
馬
に
い
だ
き
付
て
居
る　
尤
馬
の
は
づ
な
切
レ
て
飛
出
し
た
る
体　
次
の
本
文
よ
く 
見
合
（
可
被
）
下
候
（
十
八
オ
）
新
収
『
新
局
玉
石
童
子
訓
』
巻
之
三
十
一
稿
本
影
印
・
翻
刻
―　　―
―　　―

侍
り
」、
と
報
知
に
宿
六
直
と
呆
れ
て
、
忙
然
た
る
事
半

　
許
り
、
稍
点
頭
て
「
然
な
り
、
然
な
り
。
這
回
盆
九
を
荷
檐
て
、
は
べ 
つ
ぐ
る 
や
ど 
ろ
く 
ひ
た 
あ
き 
ぼ
う 
ぜ
ん 
こ
と 
は
ん 
と
き 
ば
か 
や
 ゝ
う
な
づ
き 
し
か 
し
か 
こ
た
び ぼ
ん 
く 
か
た 
ら
ひ

吾
足
斎
許
忍
び
入
た
る
、
そ
の
事
不
如
意
な
る
を
も
て
、
復
更
に
俺
を
料
り
て
、
十
枚
の
金
を
も
の
せ
ん
と
せ
し
、
朱
之
介
ご 
そ
く 
さ
い 
が
り 
し
の 
い
り 
こ
と 
ふ 
に
よ 
い 
ま
た 
さ
ら 
わ
れ 
は
か 
と 
ひ
ら 
か
ね 
あ
け 
の 
す
け
が
奸
智
に
闌
た
る
、
以
前
の
珠
之
介
な
ら
ず
。
袷
と
い
ひ
、
恰
と
い
ひ
、
件
の
馬
を
盗
し
者
は
、
一
条
這
奴
に
疑
ひ
な
し
。
か
ん 
ち 
た
け 
い 
ぜ
ん 
た
ま 
の 
す
け 
か
れ 
こ
れ 
く
だ
ん 
う
ま 
ぬ
す
み 
も
の 
い
ち 
じ
や
う 
し
や
つ 
う
た
が

然
と
て
今
更
に
、
言
に
出
さ
ば
我
も
ま
た
、
那
朱
之
介
に
訪
は
れ
し
を
、
訴
ざ
り
し
愆
あ
り
。
只
這
随
に
お
し
e
し
か
り 
い
ま 
さ
ら 
こ
と 
い
だ 
わ
れ 
か
の 
あ
け 
の 
す
け 
と 
う
つ
た
へ 
あ
や
ま
ち 
た
 ゞ
こ
の 
ま
ゝ

し
て
、
か
く

秘
よ
、
秘
よ
」、
と

　
き
つ
ゝ
、
馬
を
失
ひ
つ
る
こ
と
は
、
後
々
ま
で
も
云
ざ
り
し
と
ぞ
。
宿
六
阿
加
加
が
事
、
こ
の
下
回
ひ
め 
ひ
め 
さ
ゝ
や 
う
ま 
う
し
な 
の
ち 
い
は 
や
ど 
ろ
く 
お 
か 
 ゝ
こ
と 
し 
も
に
譚
り
な
し
。
却
説
ま
た
朱
之
介
は
、
宿
六
が
背
門
な
る
馬
を
窃
得
つ
、
う
ち
乗
て
、
行
こ
と
約
莫
二
三
里
な
る
べ
し
。
忽
も
の
が
た 
か
く
て 
あ
け 
の 
す
け 
や
ど 
ろ
く 
せ 
ど 
う
ま 
ぬ
す
み 
え 
の
り 
ゆ
く 
お
よ
そ 
に 
さ
ん 
り 
た
ち

地
立
鳥
の
羽
音
に
駭
き
、
乗
た
る
馬
の
狂
ひ
ま
ち 
た
つ 
と
り 
は 
を
と 
お
ど
ろ 
の
り 
う
ま 
く
る
め
ぐ
り
て
、
山
又
山
に
分
入
つ
、
暗
に
一
婦
や
ま 
ま
た 
や
ま 
わ
け 
い
り 
あ
ん 
い
つ 
ふ

人
を
救
ふ
の
一
段
あ
り
。

　
を
し
も
茲
に
説
じ
ん 
す
く 
い
ち 
だ
ん 
そ 
こ
 ゝ
と
か
ま
く
思
へ
ど
、
楮
数
涯
あ
る
を
も
て
、
尽
し
お
も 
ち
や
う 
す
う 
か
ぎ
り 
つ
く
が
た
き
処
あ
り
。
尚
巻
を
更
め
て
、且
下
と
こ
ろ 
な
ほ 
ま
き 
あ
ら
た 
か
つ 
し
も
の

回
に
、
解
分
る
を
聴
ね
か
し
。
め
ぐ
り 
と
く 
わ
く 
き
ゝ
新
局
玉
石
童
子
訓
巻
之
三
十
一
終
（
十
八
ウ
）
 
（
裏
表
紙
）
筆
研
万
福
大
吉
利
市新
収
『
新
局
玉
石
童
子
訓
』
巻
之
三
十
一
稿
本
影
印
・
翻
刻
―　　―
（
き
ら　
す
え
お　
　
　
　
　
　
　
　
　
文
学
部
教
授
）
（
い
と
う　
よ
し
た
か　
和
洋
女
子
大
学
非
常
勤
講
師
）
（
ふ
た
ま
た　
じ
ゅ
ん　
　
　
明
治
大
学
非
常
勤
講
師
）
